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H.R. Exec. Doc. No. 36, 53rd Cong., 2nd Sess. (1893)
53D CONGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Session. {
Ex.Doc. 
No. 36. 
TABULAR STATEMENTS 
OF 
DISBURSEMENTS 
MADE FROM 
THE APPROPRIATIONS FOR THE INDIAN DEPARTMENT 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1893, 
AND OF 
THE SALARY AND INCIDENTAL EXPENSES PAID AT EACH AGENCY 
IN THE INDIAN SERVICE DURING SAID PERIOD, 
SHOWING 
THE APPROPRIATIONS FROM WHICH PAID AND THE 
NUMBER 01:<' INDIANS AT EACH AGENCY. 
····--
WASHINGTON: 
GOYERNMEN'l' PRINTING OFFICE. 
1893. 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFIOE OF INDIAN .AFF .AIRS, 
Washington, December 9, 1893. 
Sm: I have the honor to submit statements required to be furnished 
by section 8 of an act approved March 3, 1873 (18 Stats., 450). 
First. Statement of disbursements made from the several appropria-
tions for the Indian Department for the :fiscal year ending June 30, 
1893, showing the objects for which made and the balance unexpended 
of each aJ)pro_prfation. 
Second. Statement of the salaries and incidental expenses at each 
agency in the Indian service during the yea,r ending June 30, 1893, 
showing the appropriations from which paid, and the number of Indians 
at each agency. 
Very-respectfully, your obedient servant, 
FRANK 0 . .ARMSTRONG, 
The SECRET.ARY OF THE INTERIOR. 
Acting Oornrnissioner. 
s 
4 DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursemer1.ts made from the appropriations for the 
Heads of appropriations. 
Amount 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE 
APPROPRIATIONS HAVE :BEEN EXPENDED. 
appropri• Pay of Pay of Pay of Pay or Pay or 
ated. Indian special ma• inter• f~gr:: 
agents. agents. trons. praters. courts. 
J)ollars. J)ollars. J)ollars. J)ollars J)ollara. Dollars. 
Aggregate .••••••••••••••••••••••••••• 7,661,367.5778, 934.1313, 696. 554,584.8419, 051. 2211, 917.18 
Current and contingent expenses. 
Pay of Indian agents, 1893 .......•••••••••• 
Pay of interpreters, 1893·-----············· 
Pay or Indian inspectors, 1893 ... ..•.....•. 
Traveling expenses of Indian inspectors, 
1893 · -·- .......... ~ ...•.............. ····--
Pay of Indian school superintendent, 
1893 ....................................... . 
Traveling expenses of Indian school sup• 
erintendent, 1893 .............. · .. .......•• 
Buildings at agencies and repairs, 1893 .. . 
Contingencies, Indian Department, 1893 .. 
Expenses of Indian Commissioners, 1893. 
Fulfilling treaties with and support of In-
dian tribes (treaty obligations). 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches ••.• 
Cheyennes and Arapahoes .....•• ··---· 
Chickasaws .................•...•••••••• 
Chippewas of the Mississippi.. ......•• 
Chippewas, Pillagas, and Lake Win• 
nebagoshish bands __ ······ ....•••••• 
Choctaws_ .......•••...••...•••..•••.••• 
Coour d'Alenes .............••..•.•••••• 
Columbias and Colvilles ......••••••••• 
Creeks .......•...•...••....••.•.•••••••• 
Crows ....... _ -···-·-··--·····--········ 
Delawares, improvements and dam• 
ages. __ .........•...••....•••..•••••••• 
Fort Hall Indians_ ..... .......••••.•••• 
Indians at Blackfeet Agency ......... . 
Indians at Fort Belknap Agency .••••• 
Indians at Fort Peck Agency··-······ 
Indians at Fort Berthold Agency ..••• 
Iowas_ ........ . ... ........ . ............ . 
Iowas in Oklahoma. ..•••...••••..•••••. I r!i~~~:============================= ptoes and Missourias .....••••••.•••• ~. 
p~~!e:tom1es························· 
Sa.cs and Foxes.of the Mississippi. ... 
aca a.nd Foxes of the Missouria ....•• 
eminoles. _ ·--· -· ..•. -····· -· .••••••••• 
s:~:~!:-oriiewY .. i1r--····-··········· 
:::~:::, ·Easie/- .. :::::::::::::::::: 
Sioux of Yankton\rc···········-···· 
isseton and Wa.hpet~: Indians_ .•••. 
ixk a.tionso!NewYork ..•. _ ••..•••. 
-J<'1nn~1t~~oes· -- ·-·· ···· ······ ·········-
support of- -- ............................................. .. 
Apaches, Kiowas, and Comanches 
A~i~~:~gilfi~as;·;,.n<i·· coniaiiclies~· 
c::~~~;\~813Xraiiaiioes · ciotli1ng:_ 
1893_··-·- ... ' ' 
0
~:lt1::1.~~ ~~~:~a.pa.hoes, employ6s, 
Chippewas of the Mississippi, 1893 •••• 
golumf,~1 and Colvilles, 1893 .••••• :::: oour enes, 1893 •••••••••••••••••••• 
89,019.7378, 934. 13 ···-. ··-· •••• -··· .•••.•••.••••••••• 
20,000.00 ..••••••.•••..•••. •••••••· 19,0fil.22 .•••.••. _ 
15,000.00 ••••••••• -········ •••. -··- ••••••••. ········-
8,000.00 ········- ·-······· •••••••. •••·••••· ···-····· 
3,500.00 .•••••••. •. •••••••. •••••.. ·•••••••· ••••••••. 
2,000.00 .••••.••. ····-···· .•••••.. ····-···- ········-
!8:888:88 ::::::::: i3;456:55 :::::::: ::::::::: ::::::::: 
5,000.00 ········- ·•·•·••·· ·••••••• ••••••••.••••••••• 
30,000.00 ••••.•••.••••••••. ·--· •••••••••••••.•••••••• 
20,000.00 ········- .••••••••.•••••••••••••••• -··-····· 
3,000.00 ....••... ··-······ •••••••• ••···•·•• ·····-··· 
1,000.00 .•••.••.. ····-···· ··-····· .••••••..••••••••. 
22,666.66 ·•••••••· ·---·· ••••••••••.••••••.••••••• ···-
30, 032. 89 .•••••••• ···-· •••.••••••..••••.•••..•••••••• 
8,000.00 ···-····· ••••••··· ·••••··· ········- ·-······· 
1,000.00 -········ ··-·····- ··-····· ·-·····-- ••••••••. 
49,968.40 ······-·· ••••••••. ···-···· -· ······- ..•• ·-··· 
30,000.00 .••••••.• ··-······ ···--··· ·····-··- ········-
39, 675.16 .••••••••••••••••• ·······- ········- ········-
6,000. 00 ..••••••..•••• •••• ··-····· ..•• · ···- ····-···· 
150,000.00 --··-···· ····-···· .••••. -- •••.••••. ········-
115, 000. 00 ---······ •..••.••.. •••••·· .•.••••••••••••••. l~gJ~g: ~ ::::::::: ::::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::= 
3,600.00 -········ ••••••··· ······-- ••••••••• •••••·••· 
6,750.00 -········ •••••••.. ·······- •••• .••••••••••••. 
3,614.87 .•••..••.••••••...•••••• -- ········- ··••••··· 
3,456.00 ·····-··· ••••••••. ·······- ••••••••. ····--··-
5, 000. 00 -···· ••••.••.•••••••••••••••••••••• ••••· •••. 
30,000.00 ·•·•· •••• ······-·· ·-······ ••••••••. ••••••••• 
20,647.65 -········ ..••••••..••••••• ···•-···· ••••·•••• 
51,000.00 ········- •••.•••••.•••••••••••••••• ••••••••• 
7,870.00 •••..•••. ···-····· •••••••. ········- ••••••••• 
28,500.00 ·•••·••·· ••••••••. ·-·· .••• ·····-··- ········-
3, 690. 00 -········ ••••••••• •••.•••• ••••••••· ••••••••· 
11,902.50 ·••••••·• ---·····- •••••••• ········- -·····-·-
5, 000. 00 -·······- ·-······- ·-·····- .•••••••. -·······-
1, 030. 00 ·••·••••• ···-····· -····-·· -····· ·-- ·•••••••· 
15,000.00 ······-·· ······-·· --······ ········- -········ 
55,000.00 ••••••••• ········- ....•••• ·····-··· ········-
4, 500. 00 -········ •••·•···· ··•••••• ••••••••• ·····-··-
30, 000. 00 ·••••• ••• 240. 00 ··-··· ........... ······- ·-
44, 162. 47 ••••••••• ---······ ··---··· ·-----··- --·-· ···· 
11,000.00 -··--·-·· ····-···· •••••••• ······-·· ··----··· 
7,200.00 .•••••••• ··-···--· ··-····· ••••••••• ••••••••• 
12,000.00 ······-·· -·--·--·· ••••••••••••••••• --··· --·· 
6,500.00 ··--····· ----····- .••••••••••••••.• ••••••••· 
4,000.00 -··-····· ·-···-··· ·······- •••••••.• ·····----
6, 000. 00 ······--· •••••••.• ·-······ ••••••••• ••••••••• 
a, 500. oo ••••••••••••••••••••••••..••••. ---· ••••• •··· 
DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 5 
Indian Department for thejiscal year ending June 30, 1899. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HA VE BEEN EXPENDED, 
Pur-
Build- Vacci- ~edi- . 
ings at nation cmes Subs1st-
. E cha~e Adver-Agricul- x- and m- . . Pay- Pay of 
tumr
1
_aslcaen
1
_d Pt~!:~f spection tismg ments of regular 
agencies, of In- and med- ence_ sup-
and re- dians ical. sup- plles. 
pairs. · plles. 
----------11----
porta- of ~n- e:lde~:!~ a:n-n~i- em-
laneous tion and nmty egraph- ties m ploye~ at 
supplies. storage. goods in"' money. agencies. 
and sup- 0 • 
plies. 
Dollars. Dollars Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. 
14, 152. 34 432. 00 11,072. 371, 337,001.18 810,347.19 314. 984. 68 37,527.49 11,476.07 417,504.95 250,512.88 
14,152.34 ________ ---------- ------------ ----- ----- ---------- ---------- ---------- --~------- ----------
-- ---- ---- -------- 94.76 103.04 974.13__________ 134.50 ................... ---------- 10,930.00 
................... -------- ___ .... _____ -----·------ ---------- ---------- .................... ---------- ---------- ----------
------ ---- ---- --- 216.64 2,212.81 8,819.70 ______________________________ 1, ooo.00 ______ •••• 
·-··-· ·-·· ·-·· ·--- ·- -··- •... -- ---- -- ---- -- ---- ---- -- ---- -·-- -- --·- ---- ·- ···- --·- 3,000.00 -- --·-··--
-···-· ·--- -··----- ---·------ ·-··--·-·--· -··-···--- ----·····- ------·-·· ·-·-·-··-· 800. 00 ··-······-
·-···· .•.. ··•··•·· ··-· ------ ·--·-------- 4,000.00 ·-·-·····- ··-·-·---- ·--··-···- 10,029.80 _____ ··-·-
-·-- ---- -------- ----- --·-· ------------ --------- · ------··-- ---------- ---------- 30,032.89 ---·-··---
............ ---- ---- ---- -- -- -- --- . 
-- ---- ---- --·· -·-- -- ---- ---- -- ---- ·- ---- ---- -- ---- ------ ··-· ----·- .. -- -- --·- --- - 1,000.00 ---- -· •••• 
-····· ··-- ---·---- ---- ------ ·--------- - - --------- · --··------ ---------- ---------- 49,·968.40 ----------
·- ··-- ·-·- ---- --·- -- ---- ---- 6,319.60 2,405.80 ------ ---- -· ---- ---- -- ---- ---- ---·-- ··-· 810. 00 
==:::: :::: :::::::: 310.72 18,867.33 10,79i.-~6 .................... ---------- .................... --- --·---- --5,-626:44 
:=:=== ==== =====--= ···-·-··-- ··--····---- -······-·· ·---··-·- -·---·---- ----·-··-- 3,600:00 ~-----=---
---- ···- --·-·- ·-- - -- ---· -·-··· -- ---· ---- .. ---- ·-- - ----·- ··-- ------ --·- 3,395.98 -· ---- ----
....... ---- -------- ______ .. ___ ------------ ---------- -----·---- ---------- _____ ., ____ ---------- 225. 00 
====== :=== ====::__ 39.00 ___ _________ 238.56 ----·----- ---------- ----·----- ---------- -4,040~29 
---- ·--- :======= =--------- ------------ --==-:==== ======== =- --======== ::::::==-- 18,726.73. 92f69 
- ---- -------- ----·----- ----·------- ------·--- --------·- --- ------- ----·-·--· 35,544.01 1,150.00 
------ ---- ----··-· ---··----- -- ---------- - -- - -·---- -- -------· ---------- --·-·-·--- 4,227.41 ·---------
------ ---- -------- ··-···-·-- ·----------- ----·----- · --------- ---------- ---------- 28,500.00 . ________ _ 
---- -------- ----·----- ·------ ----- ---------- ---------- ----··---- ---------· 3,160.00 530.00 
-- ---- ---- ---- ---- -·--·- ·--- __ ---- -- ---- --·- -· ---- ------ ---- -----· ·--- --·-·- -·-- 11,902.50 -- ---- ----
---- · --- ---- -- -··-·--- -- ---- -- ---- ---------- -·-- ------ ---- ·- ---- ---- ----·- 5,000. 00 ---··- --·-
---- ------ - - ---------- ------- ~---- ---------- ---------- ---------- --·-·-·--- 500. 00 -· -----··· 
---- -------- ---·------ 3, 773.47 ---------- ---------- ---------- -----·---- -··------- ---·------
.......... ---- ----- .. ..... --·------- 30,801.~'3 ------- --- ..................... ----------- ------·--- ---------- ................. .. 
-- -- -- ---- ---- ------ ---- -- ---- -- ---- 3,064.19 -- ---- ----- ............ ---- -- ---- ---- 1,000.00 -- ---- ----
...... ---- --------- ~---------- ------------ 444.30 __________ ---------- ---------- ---------- ---- -~----
---- -·------ --·------- ______ ,. _____ 6,713.13 -- --·--· -- --·-··---- ---------- 26,520.06 2,697.79 
11,000.oo ____ ··---- -······--- ---·--·-·- -·-·-·-·-- ·-·····-·-
·-···--- -·-···---- --··-······- ------·--· -·----··- · --····---- -··-······ -·····---- 6,300.00 
--------- -------- ---------- ------------ 12,000 00 ------- --- --------- ---------· ---------- ----------
--- - ·--- ---··- ---- ·- ---- ·- ·-- - -- ---- -·-- ----·- ---- -- -·-- ---- - - -------- --··-· ---- 5,632.44 
··--·--- ·-···-·--- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------· ---------- 4,843.08 
······--·· ···--·· · ········-- ·-·-·--·--·- ··-------- ------·-· " --·-···-·- ········-- -··-·-···· 2,024.18 
6 DISBURSEMENTS FOR iNDiAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements rnade from the appropriations for the 
Heads of appropriations. 
Amount 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE 
APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED 
appropri- Pay of :Pay of Pay of Pay of Pay of 
ated. Indian special of ma- inter- f~ir:~ 
agents. agents. trons. preters. courts. 
Fulfilling t1·eaties with and support of In-
dian tribes (treatv obligations)-Cont'd. 
SupJa°Jiiei~~~~~~!~~~of Utes,employes, Dollars. Dollars. Dollars. Dollars Dollars. Dollars. 
1893 .... .......... -- ···- -··· ...... -- ···- 13, 520.00 ---- ---·- ....... .. ···- ---- --------- ---- ··---
Confederated;bands ofUtes, beneficial 
objects, 1893. __ .... ______ .... _____ _ .... 30,220.00 ____________ _______ __ ______ ________________ _ 
Confederated bands of Utes, subsist-
ence, 1893 ----------------------------Crows, clothing, 1893. _. ________ ···- ___ _ 
Crows, employes, etc., 1893 ____________ _ 
Crows, subsistence, 1893 -------------- -
Molels, 1893 ---- ·- --- ---------------------Nez Perces, 1993 ____ ___________________ _ 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
so, 000. U\J ------- __ ----- ---- -- ---- - . -- ----- -- ---------
15, 000. oo _________ --------- -------- --------- ---------
6,000.00 -------- - ----·---- -------- --------- ---------
30, 000.00 --- --- --- ------- -- -------- --------- ,. _______ _ 
3,000.00 --------- --------- -------- --------- ---------
6,00() 00 --------- -------- - -------- --------- ---------
clothing, 1893 _________________________ 17,000.00 ___ _____ _______________ ___________ _ ---------
Nor thern Cheyennes and Arapahoes, 
employes, 1893 __ _____________________ _ 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
subsistence and civilization, 1893 ___ _ Pawnees, schools, 1893. _______________ _ 
Pawnees, employes, 1893 ______________ _ 
Pawnees, iron and steel, etc., 1893. ___ _ Quapaws, education, 1893 _____________ _ Quapaws. employes, 1893 ________ __ ___ _ 
Sacs and Foxes of the Missouria, 1893. Bannocks, clothing, 1893 . . ____________ _ 
Bannocks, employes, 1893 _____________ _ 
Shoshones, clothing, 1893. _________ ·---Shoshones, employes, 1893 ____________ _ 
Sioux, Yankton tribe, 1893 ____________ _ 
9,000.00 ----- ---- ----. ---- ---- ---- ---- - ---- ----- ----
75, 000.00 ----- ---- --------- -------- -- ------· ------- --
10,000.00 _________ --------- -------- --------- ---------
6, 600. 00 --- ---- -- --- --- --- -------- -------·· ---------
500.0Q . ________ -------- - ·------- --- ----- - ---------
1,000.00 -------·· --------- -----·-· --------- ------- --
500.00 _________ ------- - - -------- --------- ---------
200.00 _________ --------- -------- --------- ---------
5,000.00 ----·---- ---·----· -------- --------- ---------
5,000.00 ____ _____ ------- -- -------- --------- ----- ----
10,000.00 --------- ---- ----- -------- --------- ---------
6, 000.00 ------- -- ------ --- -------- --------- ---- - ----
35,000.00 ------- -- _______ ., _ -------- ----- ---- ---------
125,000.00 --------- ·------ -- ------·· --------- ---------Sioux of different tribes, clothing, 1893. Sioux of different trlbes, beneficial 
objects, 1893________ __________________ 160,000.00 .. ______________________ __ --------- ·------- -
Sioux of different tribes, subsistence 
and civilization, 1893. _____ ______ ____ _ 1,225, 000.00 ____ ___ . _ ________ _________ -- ----- -- . ----- - --
Sioux of different tribes, employes, 
etc., 1893 ------------------------------ 32,500.00 ___________________________________ --------· 
Sioux of different tribes, schools 
Santee, Sioux, and Crow Creek 
agencies, 189:1 ____________________ ___ _ 
Apaches, Kiowas, Comanches and Wichitas, 1893 ___ _______________ ' _____ _ 
Ch yennes ?,nd Arapahoes, subsist-
ence and civilization, 1893 ______ . ____ _ 
Chippewas of Lake Superior, 1893 ___ _ _ 
Cb1ipewasof Red Lake and Pembina, 18 ,L __________________ _ 
C~iErewas, Turtle Mountain band, 
Chippewas on White Earth Reserva-tion, 1893 ________ _____ _ 
Confederated tribes and bands in 
middle Orei?on, 1893 
D'wamish and other aiiied--tribes_in_ 
Wa. hington, 1 93 ____ _ _ 
Flathead and other confederated -tribes, 1893 __________ ___ _ 
Flatheads, arlos Band, 1893 - --
Hualpais in Arizona, 1 93 
Ind1!1-ns in Arizona and New Mexico, 
1 3 ____ ---- --------------
Indian or Fort Hall Reservation 1893 
Indians or Klamath Ag ncy 1893' · 
Indians of L mbi Agency, 1893 __ :::::: 
Kan. as Indians, 1893 _ ·-----------------Kickapoos. l 93 Makabs, 1 3 ___________ _ -- ---------- ----
Mi ·ion Indians 1893 ---- -------- ---· 
Modocs in the Indian-Territocy .. i89a:: 
6,000.00 --------- --------- -------- --------- ---------
125, 000. 00 --------- ---- ----- -------- --------- ---------
65,000.00 --------- --------- -------- --------- ---------
6,000.00 --------- ------ --- -------- --------- ·:-------
10,000.00 _________ ---·----- -------- --------- --------- . 
13,000.00 --------- --------- -------- · -------- ---------
10,000.00 --------- --------- ------ -- --------- -------·· 
6,000.0() _____ __ __ --------- -------- --------- ---------
7,000.00 _________ ------- -- - -- ----- -- ------- ---------
10,000.00 __ ___ ~--- ------- -- -------- ---- ---- - ---------
12,000.00 --------- ---- --- -- ·----- -- --------- ---- -----
7,500.00 --------- ---- ----- -- - --- -- --------- ---- ----
200, 000.00 ------ · -- -- ----- -- ------- - --------- ---------
13, 000.00 --------- --------- -------- --------- --- ------
5,000.00 _________ --------- -------- --------- ---------
14,000. 00 _________ -- ------- -------- --------- ---------
2,ii00.00 _________ --------- -------- --- ------ - --------
5, 000. 00 --------- --------- ------ -- --------- ---------4,00J. OO ________________________________________ ___ _ 
10,000.00 _________ --------- -------- --------- ---- -----
4,000.00 --------- --------- -------- --------- ---------
DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEP AR'l'MENT. 7 
Indian Department for the fiscal year;· ending June 30, 1893-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Pur-
Ex chase Ad • 
Build- Vacci- Medi- Ag-ricul- - f and in- t· '.'"eI- Pay- Pay o! 
ings ~t nation cines Subsist- tural and pe~ses ~ spection ismg ments of regular 
agenc·es and med ence sup miscel- tians of an- expenses annui- em-
and /e-' g.f In- '1calsup-- plies. - laneo_us tfo~-~~d nuity ;gnfatpet ties in ployes at 
pairs. ians. plies. supplrns. storage goods 1 money. agencies. 
· and sup- ng. 
plies. 
--- --- ----1----1----1-----1----+----1-----1----
JJoUars. Dollars Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Do !lars. Dollars. 
----- - ---- -------- ---------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----- - ---- 111637. 75 
------ ---- -------- 485.76 504.00 29,230.24 __________ ---------- ---------- ---------- ----------
------ ---- -------- ---------- 30,000.00 ______ ---- ---------- ---------- ---------- ------- -- ----------
:::::: :::: :::: :::: :: :::: :::: _: :::: :: :::: -~~·-:::~~~ :: :::: ==== :: :::: :::: :: :::: :::: :: ==== =~== --(775."89 
------ ---- -------- ---------- 30,000.00 -------- -- - --------- ---------- ----·------ ---------- ----------
: _____ ---- -------- ---------- ------------ ---------- ---------- _______ ::: ---------- ---------- 3,863. 35 
12,383.53 -- ---- ---- -- ---- ---- -- ---- ---- -- ---- ---- ------ ----
180. 72 -- ---- ---- ------ ---- -- ---- -- -- -- ---- ---- 6,832.37 
436.01 56, 028.80 5,390.67 ---------- --------- - ----------
205.00 _________ _ 
------ ---- ----- -- - ---------- ----------- --- --- ---- ---------- -------=-- ---------- ---------- 3,385.54 
- -- -------- ---------- ------- --- - - 232.31 __________ ·------··-- ---------- ---------- ----------
- - --- ----- -- -- -- --- - - - ---- -- ---- -- - --- ---- -- ---- ---- -- ---- ---- ------ ---- -- ---- --· .. -- ---- ----
------ ---- :::::::~ :::::::::: :::::::::::: --~·-~~~~~~ ~=:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: --S:784."70 
------ ··:: ==~::::: :: :::::::: ___ y~~~~~ --~·-~~~~~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ---------- --3,310.03 
------ ---- -------- 348.88 12,002.82 13,795.66 __________ ---------- ---------- ---------- 4,331.11 
-- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- -- ---- -- ---- 125, 000. 00 -- ---- ---- -- ---- ·--- -- ---- ---- -- ---- ---- -- ---- ----
------ ---- -------- 2,249.11 ____________ 117.338.17 ---- ------ ---------- ---------- ---------- ----------
------ ---- -- --- -- - 145.02 764,346.W107,243.61 39,984.68 ____________________ ---------- 28,551.03 
14,738.16 
---- -------- ---------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- .................... ... 
576.83 80,599.32 22,539.42 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
13.76 52,529.69 3,565.73 . _________ ---------- ---------- ---------- 400.00 
68.13 976.00 1,391.02 __________ ---------- ---------- ---------- 2,318.93 
153. i9 
151. 41 
182. 44 
570.67 3,573.96 -------- -- ---------- ---- ------ ---------- 3,_259.51 
2,876.91 7,817.20 __________ --- ----- -- ---·-- ---- ·-------- - 401.30 
2,018.31 2,387.25 __________ ---------- --- ------- ---------- 3,870.00 
121.52 ------------ 1,103.87 ---------- ---------- -- ---- ---- ------ --- 1,567.85 
161.78 
116. 81 
98. 00 
628.96 1,549.49 ---------- -- -------- --- ------- --------- 1,890.80 
i;g~gJ~ !:~~~:!~ :::::::::: :::::::::: ======:::: :::::::::: kg~gJg 
6,850.44 ----- - ---- ------ ---- ------- --- ---------- ---------- ----------
------ ---- ------ 593.38 90,888. 02 49,593.33 __________ ---------- ---------- ---------- 15, 078.44 
---- ------ ---- ---- 171. 46 7,346.18 4,226.01 · - ---- ---- ---- -- --- - -- ---- ---- __ ---- ---- 1,174.50 
------ ---- -------- 181.11 321. 58 964 59 ---------- ---------- ---------- ---------- 1,905.00 
---- ------ ---- --- - 129. 87 4,489.96 3,982.65 -- ---- ---- ---- ------ ------ ---- -- ---- ---- 2, !:gJg 
---- ---- __ l, 900. 00 ____________________ ---------- ------ ----
---- -- --- - -------- 32.84 ____________ 3,172.82 _____ _____ ---------- ---------- ---------- 1,700.00 
__ ,.. ___ ---- -------- 116.10 314.02 131.49 ----- .. ---· -- ------- ·· ---------- ---------- 1,280.00 
:::.::::::: ::~::::: ~~:~~ ~ti~ u~~- ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: --i;ooo:oo 
8 DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the appropriations for the 
Heads of appropriations. 
Fulfilling treaties with and support of In~ 
d~an tribes (treat y obligations)-Cont'd. 
Support of- Continued. 
~~i~J~·s~~its === ==~= ====== ==== ==== = = ==== Nez Percei:i in Idaho, 1893 __________ -·--
Nez Perces, Joseph's Band, 1893 ______ _ 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
Tongue River, 1893 __ ··-·· ···- ··-- ··--
Poncas, 1893 __ --·· ---· -··--· -·-- ··-- ___ _ Qui-nai-elts and Quil-leh-utes, 1893 ___ _ 
Seminoles in Florida, 1893_ -·-- ____ ··--
Shoshones in Nevada, 1893 ____ ..••• ••.. 
Shoshones in Wyoming, 1893 -········· 
Sioux of Devils Lake, 1893 ....•••...•.. 
Sklalla.ms, 1893 _ .... -· -··· -·· · ....•.. . .. 
Tonka was, 1893 ........... -· .... -··- -··· 
Walla Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1893 -······ · ·· -· ···- -· ......... . 
Yakamas and other Indians, 1893 ..•... 
Indian schools. 
Amount 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE 
APPROPRIATIONS HA VE BEEN EXPENDED. 
appropri- Pay of Pay of Pay of Pay of Pay of 
ated. Indian special ma- inter- f~~f;~ 
agents. agents. trons. preters. courts. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars Dollars. Dollars. 
6,000.00 -·-·. ··-- -·-·. ··-- ...• -··- -····-. -- . .. ·····---
i: ~8~: ~g =~======= ::::::::: == ====== ========= ::::::::= 
12,000.00 _ .•••... - --··=·--- ·· ····-- --··-···- ······---
25,000.00 -···-••·- -· ·-··· ·- ·-····· - ········- ····--··-
18,000.00 ... --.--- ·····•··· ······-- ··-··-··- -·······-
4,000. 00 __ .... --- ····· ··- - ···•···· ····-·-·- ········-
6, 000. 00 .... _ ••......• -· -- .... ---· ..... ···- -·-···· --
10, 000. 00 . ____ ._._ ·-·· ..... -····--· -·····-·· ······---
15, 000. 00 --·· _ ··-- ·-··. ··-- .... · ··- ....• ···- ·-··· ··--
6, 000. 00 ·-··-··-- -·-·-··-· -·-·-·-- -· ··-·-·- ···------
4, 000. 00 --··-·-·· -·-······ •-····-- ··--·-·-- ----·--·-
5,000. 00 --··-···· .•••••••. -·····-- -··-····- -··--··--
6,500.00 ·······-- ·····-··· ....•••. ·- -- - ·-·- ····-··--10,ooo.oo ········- ········- ····---- -·-·····- -·····---
iit~lil!;:1i~ :dhi~ii~~~:;~;~::~~~:~: t. 11: rJ ~ : : :: : ~~~~ : ~:~ ~ ~=~~ ~~:~ ~=: ~ ::::: =~~ ~ ~~~~ = ~:= 
F~~~ Tg~ t:i: 1¼:i5a:~~9l8iiii-- ···· ····•· ··· · - 3;, 500· \ -··· - ···· ·•·· · ···- ···· ···· ····· ••·· ····••··· 
l!~~j~~!i~t:fillifa~t~il H:ffll t? I\t tt !/( III 
Mo t Pl Mi 33,400.00 -· ······- .....•••..... .. .. ········ - ········-
Per~fs a!~1aW,, ch.,1893............. .. 15,000.00 ..• ..••.. ········· ····•··· ···••· ··· ·•••••··· 
Phrenix A '1 189a°················--···-·· 15, 000.00 -·······- ··-····-· ....••.. ···-··--· --····-·· 
Pi rr, :,. ~azk:'., 1s9f=::::::···········-·--· 38, 675.00 _._·····- ·-·· ·· ·· · -·--···· ······ --- --- - ····· 
Pip stone, Minn., 1893 ...... :::: ======== :::: ~~• :~· ~~ ···· · ···- ·-·- · ···· ·· ·--· ·· ···· ---·· ----·· ··· 
Rens.-ela r, lnd., 1 93 ...... _ ' · ·······-· ·----·--· ···-···- ···-··--· ···--·-·· 
t. Ignat1u Mission Mont~ 1893 - 8,330.00 .... .............. -·····- · ·- · ···--· ··--··--· 
alem re on 1 93 ' ' ····-···-· 45,000.00 ..•.. . ... ···--···· · ·····- · -·-·-- ··- ----··-·· 
anta 'Fe, g. Mex. isos=::::·····-·-···--·- 53• 750· 001 ---· ·--
' boshone R ervation, Wyo--isiia········ i8;~~J~ :::::===: ======= =: :=:::::= :::::==== =:::::::: w~::h;r~:.1t::f··· -····-···~-········-··- 15,000. oo -··-·-·-· -·-····· - --····-- -····-··- ···--··--
--- --·----·-----·-·-- --- -- - 10,020.()() ----· ---- ------ .... - -------- --------- ----- ---
General incidental expenses . 
.Arizona, empl0ylis, 1893 ......... --·--··-·--
.Arizona, including support and civiliza-
tion, 1 93_ . -·-··- -·-· ·-·- -···-· ··-·-· -·-· __ 
Call!ornia, employlis, 1893 __ ·-·····--·-·---
CaU!ornia, including support and civ111-
ct1~~1~fo 1i 9k····· ···-····-··-·····-·-·---
orth Dakota, 1893.. •••.••••••••••••••••••• I 
8,000.00 ._ . .•••.. ·······-· -·····-· --······- -··--···-
12, 000.00 --······· -·······- ····-·-· ··-···--· ·-·-· ···-
10, 000. 00 ..••..... -···· ··-- ···- ---· ··-· - ---- ···-· ···-
14, 000. 00 ..••.••. . -···--··- ··--··-- -·-· " ··- ·····-··-
1, 500. 00 ···· -···- -········ ··--·--- ···--·-·- ········-
1, 500. 00 ··•••·••· -··-- ···- ••••••••.••••..•. ········-
DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
India,n Department for the fiscal year ending Jwne 30, 1893--Contlnued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED, 
Pur-
Build- i Medi-
ings at Va~c - cines Subsist-
agencies, n~ti~=1 ~nd med- ence sup-
E chase Adver-Agricul- x- f and i?-- tising Pay- Pay of 
turaland penses O spect10n expenses men ts of regular 
miscel- trans- of ~n- and tele- annui- em-
anq re- dians 1cal_sup- plies. 
pairs. · , plies. 
lane~us tfg~~;d nmty graph· ties in ployes at 
supplles. storage. goods • money. agencies 
and sup- mg. 
plies. 
------ ----f----·1----1·--- ------------
---------- --------
---------- --------
------- --- --------
-------- ............... .. 
--- .... _.., ___ --------
---------- --------
-·-------- --------
---------- --------
263. 51 
158. 68 
342.75 1,493.21 __________ ------··-- ---------- ____ : _____ 3,694.45 
142. 80 2,317.91 ---- ------ ------ ---- ------ ---- ------ · -- . 4,683.97 
---·-- - ------------ .................... ---------- ---------- ---------- --------- ----------
------ -- -- -- ---- ------ -- ---- --... ---- ------ -- ---- ---- ---- ------ ---- ------ ----·-----
------ ---- .......................... ---------- ---------- ---------- ---------- .................... ----------
---------- ------------ ---------- ---- ------ -------- .. - ---------- ___ ,. __ .. ___ ----------
---------- ------------ ---------- ---··----- -- -------- ---------- ---------- ------- .. --
---- ---- -- ·----- -- ---- __ ........ ---- ------ ---- -- ---- ---- ---- -- ---- ---- -- ---- ---- ---- --
---------- ------ -- ---- ---------- ---------- ---------- ________ .. _ ---------- ----------
---------- ------------ -- ···------ ---------- ............ --.-- ---------- ---------- ----------
---- ---- ..... ·-·-- ------------------------ --·---- ... -- ---- ------ ----------- ---------- _ ...... ---...\.-- ----------
---------- --------
----- ........... ------------ -----·---- ---------- ------·--- ---------- ................... ---·------
------ ---- ------ - .. ---------- ------------ _________ .. -------- -- ---------- .................... ---------- ______ .. ___ _ 
---------- ---------
--------- - ------------ ---------- ---------- ---------- ----·----- ---------- ----------
------ - ------------ ............. ____ ------------ -- ---·---- ---------- ---------- ---------- ---------- ................... .. 
-- ..... ---- -------- ---------- ----------·- --·------- ---------- ---------- ---------- ------·--- ----------
-- --- -------- ---------- ------------ ---------- ---------- ---------- ............... ....... ---------- ··--------
------ ---- ---- ---- ---------- ------------ ---------- ---------- ---------- .... _________ ---------- _____ .. ___ _ 
------ ... --- --
-- ---- ---- ---.. --- ------ -- -·-- ............. ---- -- ---- ---- . ----- ·--- ---------- ............ ---- -- ----. ---
---------- --
-- ---- -- ---- ---- ------------ .............. ---- ------ ---- -----·---- -- -------- ......................... ----------
---------- --
------ ---------- ......................... ---------- --.------- ---------- ---------- ....................... ----------
------ ---- -----~-------·---· ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ...................... ----------
,. ___ --------- ---------- ------------ ...................... ----·----- ...................... ---------- ---------- 6,181.86 
369. 11 3,694. 96 5, 235. 6'i' -- ---- --- _ -- - -- - ·-- _ -- ---- ---- -- ---- ---- ____ -- ----
---- ......... -------- ---------- ................ .. ___ ------ -- -- ---------- - --------- ...................... ---------- 8,162.87 
------ ---- ---- ---- 445. 00 4,497.23 6,638.57 -- ---- ---- -- ---- ---- - - ---- ---- -- ---- ---- ------ ----
·-···- ---- -------- ---------- -- ---------- 50.00 __________ ---------- ---------- ---------- ----------
-- ·--- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ------ ........ ------ ---- ---------- ------ ....... ------ ---- ----------
10 DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the appropriations for tM 
Heads o! appropriations. 
General incidental expenses-Continued. 
South Dakota, 1893 ...•••••••••••••••••••••. 
Idaho, 1893 ....•...••..•.•.••....•••••••••••. 
Montana, 1893 ..•.......... .......•••••••••• 
Nevada, employes, 1893 .... ·······:·:·:· ··· 
Nevada, including support and c1villza· 
tion, 1893 ..••.•....... ....... ....•.•....•.. 
New Mexico, including employes, sup• 
port, and civilization, 1893 ....•••........ 
Oregon, employes, 1893 .....••••••...•.•.... 
Oregon, including support and civiliza· 
tion, 18113 ................................. . 
Utah, employes, 1893 . ...... ................ . 
Washington, including employes, sup· 
port, and civilization, 1893 ...••..••••••.. 
Wyoming, 1893 •• •••••. ... • • •••••••.••••••. 
Miscellaneous. 
Pay of Indian police, 1893 ......•••••••••••• 
Pay of farmers, 1893 .............•..•••••••• 
Pay or judges, Indian courts, 1893 ••••..•.. 
Pay of matrons, 1893 ....... .........•.•.... 
Telegraphing and purchase oflndian sup· 
plies, 1893 ...............................•. 
Transportation of Indian supplies, 1893 .. 
Vaccination of Indians, 1893 .... ··-······· 
Surveying and allot.ting Indian reserva-
tions, 1893 ...•...........................•. 
Advance interest to Chippewas in Minne• 
sota, reimbursable ...................... . 
Aiding Indian alloters under act o! Feb. 
8, 1887, relmburseable .......... .......... . 
Allotments under act of Feb. 8, 1887, re• 
imbursable ...........................•... 
Commission to negotiate with C.hero• 
kees and other Indians ................•. 
Commission to negotiate with Chippewas, 
Turtle Mountain band ................. . 
Commission to negotiate with Indians in 
Montana and Wyoming .. ·······-····-··· Ditches and reservoirs for Navajoes ..... . 
Education, Sioux Nation ................. . 
Flour mill, Pima Agency, Ariz., 1893 ...•.. 
Fulfl lling treaties with Menomonees,logs. 
Irrigation, Indian reservations ... .••••••. 
Negotiating with Indians !or lands ...... . 
ayment to Fond du Lac Chiupewas for 
timber depr dations .......• : ..••........ 
Payment to Kickapoo Citizens •.••••.•.... 
R Ii f of destitute Indians 
Relief of hebitsin ta ·····•··••··•••· 
ReU f and civilizatgn ~1.Ch1ppewas·1n· 
Minnesota, reimbur:;able 
urveying and alloting for Chippewas 
in Minn sota, reimbursable 
ale and allotment of Umatilla Reserva• 
tion, r imbur able 
ubstation, Flathead Agency, Mont .•.... 
'l'7'mt funa,. 
Interest on-g~:~~te: ~~!~oJ~~~nd .•••••••.••••.. 
hickasaw national fund ·•···· 
fhoctaw general fund ..••••.•........ . 
owafund ................ •••...• 
~elaware general fund •.•••••.. ::::::: 
enomonee fund .. ••••••..•..•••....•. 
Amount 
OBJECTS A.ND PURPOSES FOR WHICH THE 
.APPROPRIATIONS HA. VE BEEN EXPENDED 
appropri· Pay o! Pay o! Pay o! Pay o! Pay of 
ated, Indian special ma• inter· t~ir:: 
agents. agents. trons. preters. courts. 
Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars Dollars. Dolla1'8. 
3,500.00 .............••••.....•••. ··•·· .... ····· .... 
1,000.00 .....••••.••..••...•••••.. ·····•••• ········-
4, ouo. 00 .•••.•••• •••..••.••..••••. ••···••·· .•...•••. 
6,000.00 ..•..•••..••..•••• ····••·· ••••·•••· •••..•••. 
16,500.00 ...•..••••••••••••.•••.... •••··•••· •••····•• 
5,000.00 .....••••••••.••••....•••. ·•······· •········ 
6,000.00 .•..•.....•••••••. ···-···· ····-~··· ••••··•·· 
10,000.00 ..•• _ •.••••••••••.•••• ···- ••••.......... ··--
8, 000. 00 .••• .••....•..•••.••..••••••••.....•••...... 
16,000.00 .....•.•• ········- ..•••••• ·····-·-- -·--····· 
1,000.00 ···•·•••· •••••·•·· ··•••••• ••••••••· ····•••·• 
130,600.00 .•...•••• .. ...•••...••••...••.••.....•..•••• 
I~Ji:~ ~:::::::: ::::::::: i;i;i:;i ::::::::: ::~=~~~~~ 
50,000.0Q ···-·-·· - ................. ········- -···-···-
275,000.00 ......•.. ---······ ....••.. ••••····· ········-1,ooo.oo ....................•......... .............. 
50,000.00 ....•••••••••••••.••••••..••••.•••• •·••• ···-
90, 000. 00 ··••••••· •..•••••..••..••• •··•·•••• •••••···· 
15,000.00 . ····•••• ••••.•...•.••.••...•..••.. ··•··•••• 
40,000.00 -········ •••••......•..•...•..••••••••••.... 
15,000.00 .•..••.•.••••.•••. ·••··•·· ••••••••.•••••••.. 
6,000.00 •••••.... -··--·-·· ....•••. ·••··•·•· ······••· 
5,000.00 ....•••.•...•••••• ·••·••·• .......•.•••...•.. 
7,500. 00 ···••·••· ••••.•.••••...••........•. ·····••·· 
150,000.00 _ ..••.... ·---···· ....•••. ········· -········ 
2,000.00 ...••.• .. .....•••• ·······- · ·······- •........ 
27, 4~3. 40 ..•.... -- ····•·•·· ........ -··- ..•.. · ·•• · ... . 
40,000.00 ..••••.........•••........ ·•······· ·····••·· 
11,500.00 ····•·••· ··•·••••• ·••••••• ......... ·•·•·•··· 
20,446.52 .••.••.•...•..••..•...•..• -········ ····••··· 
1, 351.32 .•....... ..... ••.. .... ···- •............. ···-
25, 000. 00 ......••..............•••...•...... ·····-··· 
5,000.00 -··· •.•.. _ ........•....••.......•.• - •••••••. 
150,000.00 .•••...•• . ........ •••..•.. ···- ....• -..•..... 
50,000.00 ...•••••••••.••••. ········ ......•• • ·····-··· 
8,000. 00 ....••.•• ·····•·•· ·······- .......• . ··••·•••· 
10,000.00 •·•••••· _ .••••••.................. •. .••.•..• 
25,640.00 ·••·••··· ••••••••• •·•••••• ·····••·· ··•••••·· 
1,630.00 ..•..• ... ········- ...... •. ······ ·-- ···•••· ·· 
19, 20. 00 ··•·•••·· .................. ······--· --······· 
27,000.00 ...••....•••••.... ····-··- ...••.... -· ······· 
3,280.00 ..•.... .. ········- ..•...•• ······-·· ·••··•··· 
2,0i0.00 •. ••••. •. ···••••·· ·······- •·•·•···• ···•••·•· 
950. 00 ··••••·•• .••••••.......•.. ·•••••··· ·•••••••• 
DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 11 
Indian Department for the fiscal year ending June SO, 1893-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES Jl'OR WHICH APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Build- Vacci- Mciendeis-ings at 1 Subsist-agencies, nat on and med- ence sup-
and re- ~if~; ical sup- plies. 
pairs. · plies. 
Pur-
chase 
Agricul- Ex- and in- _;\dyer- Pay- Pay of 
tural and penses of spec tion tismg men ts of regular 
miscel- trans- of an- expenses annui- em-porta- •t and tel- . . 1 " laneo_us tionand nm y egraph- ties m p oy,,~ at 
supplies. storage. goods ing money. agencies. 
and sup- · 
plies. 
--- --- ----11------1----1----1----,----I-----'-----
JJollars. JJoUars JJollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. JJoUars. Dollars. Dollars. 
--==-- ---- --------. --------- ------------ 140.00 ---------- ---------- ---------- _ --- ---·-- _____ :·::: 
------ ---- -------- ---------- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- __ :::::::: ""i,:95fii:i 
I---................... ••-- 155. 85 3,929.35 7,053.68 ---------- ---------- ---------- ----··--·- ·-----·---
--···- -··· -------- --···----- 238.00 1,663.56 __________ ---------- ··-··----- ---- ----·- 900. 00 
-----· ---· -------· ·-------·- ----··-·---· ---------- ---------- ·--------- ---------- -· ---·---- 4,155.60 
-----· ---- -------- -350.07 1,905.79 4,526.76 __________ ---------- ---------- ---------- ----------
------ ---- ---·-··· --·-·----- ------- ----- 1, 424.30 __ ________ ·-·--·--·- ---··--·,- ---------- 3,374.55 
:::::~ :::= :::::::: ----~~~~~~ ----~:~~~~:~ 5,~~·:i---------- ·--·-----· -·-------- _________ : __ 4,631.53 
------ ---- -------- ·--------· ...................... .. --------·- ·--------- ---------- ---------- ---------- ----------
---- ----·- ···----- ---------- ----------·· ---------- ---------- 37,392.99 11,476.07 --- ------- ----------
·----- ---- --432.00 =::::::::: :::::::::::: :::::::::: 275,000~00 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
90. 000. 00 _. ---- ----
.......... ---- ............. ------·--- ------------ ---------- ----·----- ...................... ·--------- ---------- ................ .. 
- - -- ---- ----·--- ........................................ -- ----- ---- ----·----- ------------ ---------- ---------- ----------
------ ........ -------- ................................ ______ ---------- ....................... ---------- ....................................... ----------
- ............... ·------- ----------- ....................... --------·- .................... ---------- ---------- ---------- ----------
- --- ·--- -------- --------- - ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- 7,650.85 ----------
---- ·-- - -------- ····-- --·- ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- 1,351.32 ---·------
:::::: ......... ---- ........................... ------------ 1,462.42 ...................... _________ ------ ··----- ........................................ .. 
------- ........ -------- ·--------- ......................... 92,350. 28---------- .. .................... --------- .. ---------- ----------
........ ----·--- ---------- ------------ ---------- --------- .. -------- -- ---------- ---------.. ----------
------ ........ ---- .................. .. .... .... ....................... .................... ---------- .... ............ ..... .. .............. ... .. 
--- .. -------- ---------- ----- -------- ................... ---------- ....................................... .. 
I
·--------- -·---------------------------·----·-------- ---------------------------
·---·--- ............. .. .. ............................... --.......................................................................... .. 
........ .. ................................................... ______ ............................................................................... .. 
==-=- ==== ======== =======-=- ------------ -----~---- ------===r====---- ----------
25,640.00 _________ _ 
1,630.00 ----------
19, 820. 00 _. ---- ----
27, 000. 00 -- ---- ·----
3, 280. 00 -- ---- --- -
2, 070. 00 ------ ----
950. 00 -· ---- ----
12 DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the appropriations for the 
Heads of appropriations. 
OBJECTS .A.ND PURPOSES FOR WHICH THE APPRO· 
PRI.A.TIONS HAV.E BEEN EXPENDED, 
Payof 
tempor• 
ary em• Support 
ployes of schools. 
at agen· 
cies. 
To pro• 1 
mote civ· Incl 
ilization ri;ravel· ~ravel· dent~! 
among 1ngex• mgex• ex 
Indians penses penses pen.;es 
gene,r• of_ In· of _spe· of 
ally, m· d1an cial agen ct;gfif agents. agents. cies~ 
labor. 
---------------1----i-----i-----1--- ------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars Dollars Dollars 
Aggregate ...•......•••.•...••.•...... 14,719.702, 277,557.15 119,578.788, 950. 553, 082.203, 923.15 
Current and contingent expenses. 
i:Hfl!!i~f!£~~:~~iri~;;====~==== ==== ::::::::: ============ :========== ==== ===~ ==== ==== =======~ Traveling expenses of Indian inspectors, 
1893 .. ..•....•••............................ ···•••••• •••••••••••• ·•••••••••• ·••••••· ··•••••• •••••••. Pay of Indian schools superintendent, 
1893 ....•.•..•..•...................••••..•. ·•••••••• 3,500.00 ·•••••••••• ••••••••••••••••••••••. 
Traveling expenses of Indian schools SU· 
BRfa~:~~~~~~!~~es.aiici.repair"s,.is9i== =======~= .... ~~~~~~~ ==== ======= ======== ======== :======= Contingencies Indian Department, 1893 .. 2, 641>. 41 .. ••••...... 798. 88 3,.289. 912, 965.80 515. 2H 
Expenses of!ndian Commissioners, L893 ......••••.•••••••••••..••••••••••.•........••••.....••••. 
Ful.ftilling treaties with and support of In• 
dian tribes (treaty obligations). 
Fulflll1n~ treaties with- . 
Apaches, Kiowas, and Comanches .......•••... ·······-···· ....•..••...••.••.... .. ..•.. ·-······ 
CheyennesandArapahoes ............. ·····-··· 968.00 ..... -••••••••••.•. ···-·-·· ·····-·-
Chickasaws-···········-·····--·--··-- · ····--·-·····-··-·-·-··-·--·---···--··-----·--·-·-··-·--
Chippewas of the Mississippi. ........ ·····--·-·-··-···--········-· .. ·····--- ........ ·····-·· Chippewas, Pillages, and L. Winne· 
bagoshish bands .... . ................ ······-·····--···--····-·- · ·-·-·--·-·····-··-··· .....•.. 
Choctaws ... ...... ·--····-·-··-·--······ ·····-··· ............ ··-········ ··-··--· ··---·-· ·---·---
Cceur d' Alenes .. .. ·-·· __ --·····-·- ··--·· ..... ____ ·- -·-·-····· ··--· -· ____ -·------ -·-- __ .. ____ ·---
Columbias and Colvilles ·-·-----···--· ·-······· ·---····--·· ···--······ -······· .•••.....•..•••. 
Creeks ................. . .........•............... -·--·-······ ...•....... ·-······ ·---··-· ...••... 
Crows .....................................•..... ··-··-······ 225. 00 .••••••••.•• ·--- ____ ···-
Delawares, improvements and dam• 
ages .... .............. -·-··· ____ ·--·-· ......... ··-····---·· ·-···- _ ·-· _________ ----·-·· ··-- -··-
Fort Hall Indians .... ·-................ 1,106.00 .• ··-· .. •.•. 951. 54 ·-·- .••.••.•.... ···- ·-·· 
Indians at Blackfeet Agency...... .... 278. 74 6,103.80 1,710.75 ..•• ·-·· ....••.. -·-··-·· 
Indians at Fort Belknap Agency...... 269, 58 2,236.59 2,557.97 ··-· -··· ·----··· ·---·-·· 
Indians at Fort Peck Agency.··---··· ......... ··---······· ...... ..... ··-· --·· -··-···· ·--· ·-·· 
Indians at Fort Berthold Agency..... 515.10 ···-····-··· 5,658.86 ..•..••• ···-···· .••••••• 
llf ;;;;f \=t}(( ~=:II :=i=}} :;:;E~ tlm r{ \\ 
Sacs and Foxes of the M1ssiss1ppL... ......... 5,000. oo ....•...... ·-·-···· ·--· .•.. ···-···· s!~~~rer~.~~~-~~.~~~. Mi~souri. ...................................... ···- •••. ··-· .... -··- .•.. 
·~§lli ~~;t=:::::=\:::i i~ii : ~==: :=~: ~::::::: iii i: :: :::=:== ==i= =i== iii: iii: ::~i iii: 
is eton a.nd Wah eton."rii<ii.aii. ······ 32. 50 .. ·······-·- 92. 50 •••••••..••••••• ·-·· ··--
Supt,;.,:}~t:r~~::~.~~-: :::: :::: :::: :::: ~:~ :: iiii :::::~ :: :;;~: ~ i~\: iiii ::iii~~ iiii i:ii 
Apaches, Kiowas, and Comanches 
.a.~~c~~~.gilio~·as:·aiici··ccimaiiclies~· ··••••••· •••••••••••· ·•••••••••• ·•••••·· ·••·•••• •••••••• 
c:j~~etsa~J3Ai.-ai>a.liotis,·ciotii1ng~· ········· 900·00 ·-········· ·······- ··•·•••• •••••••• 
~:lenn."esand Ara.pa.hoes, employ6s; ········- ··••••••·••· ...•.•••••• ••••••·· ·······- •••••••· 
Chiptewas or the.Mississi" · 1 · 1893°··· ···-· •••• 800· 00 550· OO ·-······ •••••••• •••••••• 
Columbias and Colvilles, 1~k .... :::: ::::::::: .... ~~~~~ ::::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
DISBURREMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 13 
Indian Department for the fiscal year ending June 90, 1893-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WIDCH THE APPROPRIATIONS HA VE BEEN 
EXPENDED. 
Pay_of 
Indian 
police, 
scouts, 
and 
equip-
ments. 
Stock 
cattle. 
Sur'¥'ey Ex-
of Indian 'Pay and pens es 
reserva- expenses of_ In-
tions and of Indian g~~ 
allot- inspect- mis: 
meD;ts to ors. sion-
Ind1ans. ers. 
In 
Pay of Miscel- hands 
farmers. laneous. of 
agents. 
Total 
amount 
expended 
from each 
appropri-
ation. 
Balance 
unex-
pended. 
---------------1----+----+---1-----1-----
JJollars. Dollars. Dollars. Dollars. JJollar8 Dollars. JJollars. Dollars JJollars. JJollars. 
130,600.00 27,292.55 37,064.04 20,943 234,650.72 67,567.77 79,385.734, 392. 286,128,510.641, 528,464.65 
~===----==-- ---------- =--------- 14,818.55 -------- _____ ::::: ---------- --------
·----- ---- -------- -- ---------- 6,124.68 ---·---- ---------- ---------- --------
:::: ------ ---------- ---------- ---------- ---- ---- ---------- 1,129.68 --------
------ ---- ---------- ---------- ------·--- 4,650.72 __________ -··------ - ·-------
78,934.13 
19,051.22 
14,818.55 
10,085.60 
948. 78 
181. 45 
6, 124. 68 1,875. 32 
3,500.00 -----·------
1,374.00 
14,152.34 
37,038.09 
4,650.72 
626.00 
5,847.66 
2,961.91 
349. 28 
---··- ---- --------·- --·------- ---------- -----·-- ·--···-·-· ·········- --···-·- ·----------- 30,000.00 
·----- ------ ---- --·------- -------·-- -------- ---·------ 123.00 __ ··---- 18,340.15 6,659.85 
------ ---- -- ---- ---- -- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---------- ------ ---- ---- ---- 3,000.00 -- ----------
----- ---- ---------- ------- -- ---------- -------- ---------- ---------- -------- 800.00 200.00 
------ ---- ------ ---- -- ---- ---- ------ -··-- ---- ---- ------ ---- 8,000.00 ---- ·---
------ ---= =====-=--- ::: _______ ---------- -------- ----···-·- 1,199.98 ----·---
14,029.80 8,636.86 
•30, 032. 89 ------------8, 00. 00 ___________ _ 
1,000.00 -- ---- ------
49, 968. 40 ------ ------
10, 960. 38 19, 039. 62 
:::::: :::: :: :::_ ---- ===--- ---- ------ ---- ---- ---- -- ------·. 393.13 ---- ---- t, 989. 62 
39,675.16 
1,010.38 
118,008.49 
~9, 642. 98 
165,000.00 
11,771.04 
------ ---- ---------- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- -------- 31,991.51 
------ ---- ---------- ------ ---- ---------- -------- ---------- ---------- -------- 85,357.02 
------ ___ :26,"458.55 ---------- ---------=----·--- ---------- ---------- -------- 68,228.96 
------ ---- ---------- : _________ _ ---------- --- ----- ---------- ---------- -------· .................... --- 2,87'5.00 
------ ---- ---------- ---------- ---------- --- ----- ---------- ---------- ---- ·--- 3,600. 00 __________ _ 
- --------- - ---------- ---------- -------- ---------- ---------- -------- 3,395.98 3,354.02 
--- ---- ---------- ---------- --------- -------- ---------- ---------- -------- 475.31 3,139.56 
- ·--------- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- -------- ------------ 3,456.00 
-- ---- ---- ------ ---- -- -- -- ---- ------ ---- ---- ---- ---------- -- -------- -- -- ---- 5,000.00 ·- ---- -- ----
-- 30, 000. 00 
---------- ---------- ---- ----- 19,650.42 997.23 
- ---- -- ---- ---- ---- -- ---- ---- ------ ---- ---- ------ ---- 5,000.00 ---- ---- 46,694.01 4,305.99 
- ------ ---- ------ -- -------- ---- ---- ---------- ------ ---- ---- ---- 4,227.41 3,642.59 
------- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- -------- 28,500.00 -----------· 
---- ---- -- ---- ---- ------ ---- ---- ---- -- ---- ---- ------ ---- -------- 3,690.00 ------------
---- ---- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- -------- 11,902. 50 ___________ _ 
------ ---- ---------- ---------- ----------- -------- ---------- ---------- ................ 5,000.00 ................... . 
------ -- -- ------ ---· -- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ------ ---- ---- ---- 500. 00 530. 00 
------- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- -------- 3,898.47 11,101.53 
---- ------ ---- ------ ---- -- -------- ---- ---- ------ --- . ------ ---- ---- ---- 30,801.73 24,198.27 
4, 064. 19 435. 81 
3, 650. 70 23, 700. 00 
37,588.04 6,574.43 
- --- ----- ------ ---- ------ -=-- ---- ---- ---------- 2,850.00 2,649.30 
·--- ·----- ---·------- ---------- ---------- ................ ---------- ---------- --------
----·- ---- ---------- ..................... ·--------- -------- ·-------- .. ---------- -------- 11,000.00 ----··------
... ---------- ---------- ---------- -------- ----------- ---------- -------- 7,200.00 -------------
-- ........ - ---------- ---------- -- -------- ---- ---- ------ ·--- ---------- ---- ---- 12,000.00 ------------
i 
--- ---------- ---------- -------- ---------- ---------- -------- 6,482.44 17./:16 ' 
--- - -- ----·--·-- ---------- ---------- ................ ---------- ................. ________ 4,ooo.oo ......................... I 
-- •--• ---------- --------•- -••-•--•-• •••••--- ------•••• --••••-•-- ••--•••- 4,843,08 1,156,92 I 
14 DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the appropriations for the 
Heads of appropriations. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THJJ: APPRO· 
PRIATIONS HA VE BEEN EXPENDED. 
Pay of 
tempor• 
ary em• Support 
ployes of schools. 
at agen• 
cies. 
To pro• 
mote civ• 
ilization Travel· ~ravel· d~~1~1 among ing ex• mg ex• ex 
Indians penses penses pens~s 
gener• of In· of spe• of 
ally, in• dian cial 
clud.ing agents. agents. ~f;~· 
Indian · 
labor. 
Fulfltlin(l treatiet with and support of In· 
dian tribes (treaty obligations)-Cont'd. 
Sup8~;;r°~~~~!!~f:9L .....••••••••..... ~~::~~~: •• ~.~:l~~~· ... ~~!!~~~~. ~~::~~~ ~~:t.~~~ ~~::~~~ 
Confederated bands ofUtes, employes, 
1893 ...... ................................••.•••. ·••••••••••• 1,303.57 .•••••..•••.••••..•.•••. 
Confederated bands of Utes, beneficial 
objects, 1893 ..........................•.••••••..••••••••••••••••••••...••••••••••••••...••••.. 
Confederated bands of Utes, subsis• 
tence, 1893 ..............•..••••.........••.•••..••••••••••...••.••••...•.•••••••••••...•..•••. f JFjJf !7-~~ftf:~~~}l?{l }it::\~=~;::;:;~:: rnmll (t ~Im 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
clothing, 1893 ..........................•••..•...••••••••••..••••••.•...••.•••••••...•..•••••.. 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
employes, 1893.. .. .... ... . .... .... .... ..••••••. 700. 00 1,132.98 ..••..•.•••••••...•..... 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
subsistence and civilization, 1893.... .•••. .•.. ....•... .... 137. 65 .....••.••••••.......... 
Pawnees, schools, 1893................. ..••..... 10,000.00 ..••...............••..•.•......... 
Pawnees, employes, 1893. ....•. ..•. .... ..•.• .•.. 1,200.00 1,799.10 .•...... ..•............ 
Pawnees, iron and steel, etc., 1893 ...•..••••••.. ..•...........••.•••............••.......•..... Qua paws, education, 1893 . ....•....••. ..••.••.. 1,000.00 ..••••.••...•••.•...•••..•......•.. Quapaws, employes, 1893 ................••.•.....•...........•••.................••...•...••.. 
Sacs and Foxes of the Missouri, 1893. . ..••.••.. 180. 22 ..••........••. .........•.......... 
i~~ii~t~~itir:£mc=========== ====~==== == ========== :::~:~~~~~~ ======== =======: ======== Shoshones, employes, 1893 .... .•..•••. ..••. .... 600. 00 300. 00 .•........••......•.••..
Sioux, Yankton tribe, 1893 .... .... •... .••••••.. ...•..•••.•. 3,976.23 .....••.........••••.•.. 
Sioux,ofdi.l'l'erenttribes,clothing,1893 ...•.••...•••••...•••..••.........•.•....•••.•..••..... 
Sioux, or different tribes, beneficial 
objects, 1893.......................... 150.00 .•••••.•.••• 1,048.00 ..•..•...•.•.•.......... 
Sioux, of different tribes, subsistence 
and civilization, 1893 . ...•. .. ......... 7,219.61 75,933.06 39,832.28 .•••.•.....•••••.••.••.. 
Sioux, of dlt!erent tribes, employes, 
etc., 1893........ .... . ........... .. .... 405.17 13,139.17 3,981.00 •••••••.• ••••••..•••••.. 
Sioux, of different tribes, schools, 
Santee, Sioux, and Crow Creek 
Ai~~~~esKf~~as,""coma:nciie;··a:iici" ·••••••·· e,ooo.oo ....... .... ········ ............... . 
Che;~~~~~8•a~~3 Arap·alio·es," sub·s·ist-:." ••••••••. 17• 939· 48 ·•••••• ·•· · ·••••••• ···· •••· ·••••••· 
c:ince and civilization, 1893 .. .... ..•. .••••••.. 100. 00 379. 49 .....•.....•.•....••.... m:i1.::::if kea:i~~P;~~0~e:ika; ········· ············ lOO.OO .•••••••••••••••.•••••.• 
3~r,;;:~:M~;1~:t~}~~r: ::::::::: :::::::::::: :::;:;~:: :::::::: :::::::: :::::::: 
n:-:!~1~: ~~~g°o~h~~3ai1i.eii.iri.iies"£n· ••••·••·· ··•••••····· ···· ·····•· ······· ·•••···· ···•···· 
F~ie~cf P~~ci18i:her· ·confederat·ed· .••••••.. ·• •••••••••· l, 320· 00 .•.......•..•....•••. ... Fl~i::~~~0iarios"iiaiiif"1s9a·········· ··•••••· · 55· 00 1,5zo.oo ...................... . . 
~it~~~ifn"ir~~~~~J!9:rew~=iii::: ::::::::: ....... ~:~~~ ~:::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
I ld1S03.. ..• f.F .. t H················· ·~· .....•••. 400.00 1,\l76.6S 86.30........ 9.00 n ans o or all Reservations 
Iiddns of Klamath A enc ··1sgf···~· ········· ············ ··········· ········ ········ ·· ······ 
Ind1ansofLemhiA e~c 1893 ··············· 11· 50 tH 4. 64 . .•............ ......... 
~~a;oro~~i;r:~~!:::t·····======= = ::::::::: ·······os.·ii ..... . :~~~~ :::::::: :::::::: ::::::::1 
DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 15 
Indian Department for the fiscal year ending June 30, 1893-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
Pay of 
Indian 
police, 
scouts, 
and 
equip• 
ments. 
Stock 
. cattle. 
Survey E~-
of Indian Pay and pen:ses 
reserva· expenses o_f_In• 
tions and of Indian dian 
allot- inspect- ';g{t f~~1!~!~ ors. sion-
ers. 
In 
Pay of Miscel- hands 
farmers. laneous. of 
agents. 
Total 
amount 
expended 
from each 
appropri-
ation. 
Balance 
unex• 
pended. 
Dollars. .Dollars. .Dollars. .Dollars. Dollars .Dollars. .Dollars . .Dollars no·uars. .DoUara. 
-- ---- .. ···--·· ·· ··-· ·-·· ··-· ..... ·-······ ···-·-···· ·--·----·· ··------ 2,024.18 1,475.82 
----- .. ---- ------.---- ·--·---·-- ---------- -- -- ----- -------·---- --- .. ---- _____ ,.. __ 
12,941.32 578.68 
30,220.00 ·-··-------· 
30,000.00 ··· --- ·----· 12,777.51 2,222.49 
5, 565. 39 434. 61 30,000.00 .•. ___ . ____ _ 
3,000.00 .. _____ . ___ _ 
5, 483. 35 516. 65 
··---- ---- ····-····· · ·--·--- -- ··· · ··---· ··•····· ---------- ···-·· · ··· ·-------· 12,383.53 4,616.n 
153. 93 
-- ........ ---- -- ---- ---- -- -------- --- --- ---- --- ---- - -- ---- ---- -- ---- ---- --- ----- . 
545. 30 .....•.. 
8,846.07 
62, 198. 13 12,801. 87 
10,000. 00 ···-----·· ·-6, 384. 64 21. 536 
232. 31 267. 69 
1,0v0. 00 . .... . .. ----
410. 02 89. 98 
180. 22 19. 78 
5,000.00 ······-·----
4, 899. 50 100. 50 
7,443.96 2,556.04 
4, 210. 03 1, 789, <J1 
35,000.00 ... ---··----
125,000.00 ···· · ··-----
.. -- -·-· -····· ····-····· ···-······ ·······- ··----··· · ·······•·• ·----··· 120,785.281 39,214.72 
···-·· .......•.. . . ·······-·· .......... ······· · .. ....... . 78.70 ........ 1, 063,334.17 161,665.83 
. ...... ••••·· · ···- · ···· ...•...... . ........ ...••.. •. ···-·-···· ···---·· 32,263.50 236.50 
6,000.00 
------ ------
121, 655. 05 3,344.95 
56,988.67 8,011.33 
4,854.08 1,145.92 
7,557.39 2,442.61 
11,246.82 1,753.18 
9,618.00 382. 00 
-----· ··-·· · ·· · · ······••·· ··-······· ···•·· · . . ...•..••. ····•····· 1,742.98 2,793.24 1,463.78 
5,551.03 1,448.97 
9,507.48 492. 52 
···-·· :·~~ =: :::::::::::::::::: :::::::::~I:::::::::::~:::::::::::::::::::::::: 10, 246. 09 1,753. 10 6,850.44 649. 56 
------- ------ ---------· ---------- ------........................ ____ .. ..... ~ ...... . •---·- 158, 125.16 41,874.84 
·----- ··-- ·········· ··········1·-·-·---·· ----···· ····--·-·· ·------··· ·····-·· 
;;;·:: :::: :::::::::: · ==-=::::: ::::~::::: :::: ~==~ ::::::~~~t~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
12,918.15 81.85 
3,998.42 1,001.58 
11,352.37 2,N7. 63 
2,418.11 81. 81} 
4,905.66 94.34 
n. Ex. ~6-31 
16 DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the appropriat-ions for the 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPRO· 
PRIATIONS HA VE BEEN EXPENDED. 
To pro• 
~_ote ~iv• Incl· 
S:eads of appropriations. 
Pay of 
tempor-
ary em· Support 
ployes of schools, 
at agen· 
1l1zat10n '!'rave~· '!'ravel· dental 
am':mg mg ex· mg ex• ex; 
Indians penses p enses penses 
gen er· of_ In· of _spe· of 
ally, _1n· d1an cial agen• cf;;ll~J agents. agents. cies. 
Fulfilling treaties with and support of In· 
dian tribes (treaty obligations)-Cont'd. 
cies. 
labor. 
Support of-Continued. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars Dollars Dollars 
:rs~!~~,I~~~ans:is93·============:::::: ····40."eo :::::::::::: ~~5:63 :::::::: :::::::: ::::::.: 
Modocs in the Indian 'l'erritory, 1893 ........... ..... .......................... .............•.. 
~i:i!:1:i\~;\i=~~~.=1=~;~==~=========== ... ~~~~: :::::::===== :::::~~~~~~ :=:= :::: :=:::::: :::::::: 
Nez Perces. Joseph's Band. 1893 ...••................ ..................•... . .................. 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
Tongue River, 1893 ........ · ............•.••..................... . . .........•................... 
Poncas, 1893 .. .... .... ...... .. .... .. .... ..... .... .. .... .. ... . 1,426.18 ....•.......... ......... 
Qui-nai·elts and Quil•leh•utes, 1893.... ......... ............ 221. 37 ....•........ ........... 
Seminoles in Florida, 1893 .... .... .... 126. 50 ............. .............. ......... ........... . 
Shoshones in Nevada, 1893 ............ ..... .... ...... ...... 797.18 ..................•..... 
Shoshones in Wyoming, 1893 .••••..................... ....................................... 
Sioux of Devils Lake, 1893...... ••••.. 340. 00 ............ 1,142.00 .... .•...............•.. 
Sklallams, 1893. .................. •.... ......... ............ 18.00 .. ...............••..... 
Tonkawas, 1893................. .. ...... 105.00 ............ 71.25 ....................... . 
Walla•Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes,1893 ........................... ... . .... ............ 120.00 .. ..................•••. 
Yakamas and other Iudians, 1893...... 130. 00 ........ .... 1,760.09 ....................... . 
Indian schools. 
fJtf~~~s:~it3:=:::=:::::::::::::::::::::::: ::::::::: 
In Minnesota for Chippewas, 1893 ................. . 
tock cattle, 1893 ........................•........... 
Buildings ..............•.... ...... .............. ..... 
Buildings, Mount Pleasant, Mich ................. . 
Buildings, Tomah, Wis ............••••.........•... 
Transportation, 1893 ....••..•.••............... . .... 
t~~~1~:~t~1~~~is§a:::::::::::::::::::::::: ···· · ···· 
BlackfeetAgency,Mont., 1893 •..........•.......... 
Carlisle, Pa., 1893 ........ .............. ....... .... . 
C,~rson City, Nev., 1893 .. .•... .............. . . ....... 
herokee, N. C., 1893 .•.•.•.•..•...••....... ......... 
hilocco. Ind. T., 1893 ...••....•..•.......•....•..... 
Fi~~~;.1"la~n_1b';:~31s93" ::::::: :::::::::::: ::::: :::: 
Fort Mojave, Ariz., 1893 ............................ . 
Fort 'rotten, N. Dak., 1893 ...•.... .................. 
' noa, Nebr., 1893 .............•... . ...... .......•... 
'rand Junction, Colo., 1893 ... ...•.•....... ....•.... 
r::fe~~. ~~n1~~fs9:C:::::::::::=::: :::= ::::: :::: 
Lincoln Institution,Philadelphia,Pa.,1893 ........ . 
Mount Pleasant, Mich., 1893 ....................... . ph~~t?fr1~~9tsos"·····-·················· ··· -····· 
~{ rr , '. Dak'., 1 of:======================::::::::: 
R t.·s~~~:r 11_~·jJg~3 ·········•····•···•·· ........ . 
t. Ignatius Mts' ion ·Mont: ·1s93······ ............ . 
-:~t1:F~~e~o~e~.,
3i~oa::::~=:: ::====== ==:: ===== :::= 
, hoshone Re ervation , Wyo., 1893 ....•........ .... 
i~~~~h,~d.', \~t:=:::=:::=:========= :::: ::::: :::: 
General incidental expen,e,. 
952,035.11 -·····--··· ········ ··-·-··· .•...... 
74,8i'0.2l ......•.......................••.. 
15,C00.00. --·····-· .................... ... . 
18,412.00 .. .... ............. ·····•·· ....... . 
100, 000.00 ... ... ..... ········ ............ ... . 
5. 195.16 ·· ···· ····· ···-·· ·· ·······- ....... . 
7,555.67 ····-·····- ········ ··-····· ....... . 
34, 5tiG. 96 .. .............................••.. 
50,G6G. 56 ···--·-···· .......... ........... : .. 
]2,500. 00 ····-····-- ··- ···-· ........ ··-····· 
12,499.99 ····· ·•···· ··-· -·-· ............... . 
1.C5,99B. 47 .................................. . 
22, 31(i. 81 .. ..... ...... .............. ··-····· 
12,398. 96 ········-·- --··· ··- ·-······ ....... . 
61,411.78 ................... ·----·-· ....... . 
6,098. 63 ........... -······· ······-· ....... . 
l:J,697.52 .......................... ........ . 
32,384.54 .......... ·-····· · --·· ··-· ....... . 
52,392.90 ........... --·· .... ···- ........... . 
59, 3G t. 61 ... .••..................... .•...... 
25,817.56 .......... . ............ ···- ....... . 
~!i~IHI~I ~IH l)H U~( 
14,577.13 ................... ········ ····••·· 
8,308.95 ... ....•........... -··-···· ··· ···-· 
45,000.00 ....... -··· ....................... . 
50,016.41 ....... ... . -······· ········ ··•·••·· 
39,8~0.38 ................... ·····•·· ·•·· ·••· 
17,074.49 ·· ········- .. ...... ········ ····••·· 
14,919.20 ······-···- ........ ····••·· ··•••·•· 
10,020.00 ···••··•·•· ........ ····•··· ··•••·•· 
!~}~~~!: f~P~~r:;, !u9Jpor.taiia."civiiiza:· ········· ............ l, 575· (jg .... .... ····••••··•··•·· 
.~t?r~~~~-·mpiov6s: 1·'113·· ··············· · ......... ...... ..... . 288.82 355.45 ... . •.•. 51.so Calirornia, including support and civf1:· ······ ··· ············ t,07S. l7 ········ ·-·· ···· ········ 
cif;;!i~·, \sit:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::······ ~MJi :::::::: 7~~:: 
DISBURSEMENTS POH, INDIAN DEPARTMENT. 
ladian D epartmMitfor the fiscal year ending June 30, 1893-Continued. 
17 
OBrF.IIOTS .AND PURPOSES FOR WHICH THE .APPROPRIATIONS HA VE BEEN 
EXPENDE D. 
Payo:f 
Indian 
police, 
scouts, 
and 
equip-
ments. 
Stock 
cattle. 
Survey Ex-
of Indian Pay and pen ses 
reserva- exp·enses of_In-
tions and of Indian clian 
allot- ins~ect- ~~~: 
me~ts to or s. sion-
Ind1ans. ers. 
In 
Pay of Miscel- hands 
farmers. laneous. of 
agents. 
Dollars. Dollars. Dolla1·s· . . Dolla1·s. Dollars Dollars. Dollars. Dollars 
---------- ---- ------ ---
834. 00 -- ---- --== -- --- ---- - --- ----- -- _ --- ---- -- --- . --- - ---- --- -
--- - ------ ----- . ---- ---------- ---------- ---! ---- ---------- ------- --- --------
---------- -- -- --H. Ex. 36---2 ---
Total 
amount 
expended 
from each 
a:,propri-
ation, 
Dollar8. 
2,425.86 
4,743.58 
3,839.51 
4,795.00 
7,399.09 
5, 267.63 
10,315.06 
Balance 
unex-
pended. 
Dollars. 
1,574.14 
5,256.42 
160. 49 
1,205.00 
100. 91 
1,232.37 
1,684.94 
25, 000.00 ------------
14, 815.19 3, 18-!. 81 
1, 993. 12 2,006. 88 
4, 691. 37 1, 3(18. 63 
8, 818. 85 1, 181. 15 
14,602.78 397. 22 
5, 921. 00 79. 00 
1,030. 00 2, 970. 00 
2, 4-27. 28 2, 572. 22 
5,913.92 
9,193.45 
586. 08 
806. 55 
952,035.11 122,964.89 
74, 870. 21 129. 79 
15,000.00 ___________ _ 
18, 412.00 1,588.00 
100,000.00 -- -- -- ------
5, 195. 16 4, 804. 84 
7,555.67 2,444.33 
34, 566. 96 5, 433. 04 
50, 666. 56 9, 333. 44 
12, 500. 00 -- ----. _. -- _ 
12, 499. 99 . 01 
101', 998. 47 1. 53 
22,316. 81 1, 683. 19 
12, 398. 96 6, 161. 04 
61 , 411. 78 698. 22 
6, C98. 63 8, 901. 37 
19,697.52 302. 48 
32, 384. 54 115. 46 
52,392. 90 1, 907. 10 
59, 361. 61 3, 638. 39 
25,817.56 3,182.44 
19, 24-6. 10 793. 90 
85, 907. 24 4, 092. 76 
33, 400.00 -- ---- -- --- -
13, 341. 75 1, 658. 25 
14, 782.67 217. 33 
32, 185. 94 6,489. 06 
30, 927. 92 2, 272. 08 
14,577.13 422. 87 
8, 308. 95 21. 05 
45, 000.00 ------------
50, 046. 44 3, 703. 56 
39, 840. 38 5,159.62 
17, 074.49 3,425.51 
14,919.20 80. 80 10,020.00 ____ _______ _ 
7,707.55 
10, 001.31 
9, ~41. 04 
12, 822. 80 
319. 30 
292. 45 
1,998. 69 
'758. 96 
1, 1'77. 20 
1, 180.70 
18 DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursernents rnacle frorn thP; appropriations for the. 
Heads of appropriations. 
OBJECTS .A.ND PURPOSES FOR WHICH THE AP_FRO• 
PRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Payof 
tempor· 
ary em· Support 
ployes of schools. 
at agen· 
cies. 
To pro· I 
mote civ· 
ilization ~ravel· ~ravel· d~':i~~l 
among m gex• mgex• -
Indians pauses penses pe8;";~ 
gener• of_ In· of spe. of 
ally._m- d1an cial agen• i:flf; agents. agents. cie.s_. 
labor. 
General incidental expenses-Continued. IJollars. IJolla1·s. IJollars. Dollars Dolla1·s IJotlars 
North Dakota, 1893 ...•••.•.••••.•.••••.•......•.. ·.. . ...... ....... .......... 474.70 ...•... _ ....... . 
outh Dakota, 1893._ .....•••••••..••.•..... ....... .. ···········- ···-······· 7&9. 52 ........ 733. 43 
;;$fii~~~~~~ii~:=1=8=ii===========~=~=~==== ========= ============ =========== .. ~!;~~! :::::::: .. ~;~~~ Nevada, including support and c1v1hza• 
2 9 tion, 1893 .... ••························-··- -···-···· ...••....... 3J4.50 301.70 ........ 16 .8 
New Nexico, employes, support and 
civilization, 1893 ... --····· .......... ...... 335. 00 .. ···- -· ..• . it 50 627. 95 --·· ... . 121. 55 
Oregon, employes,1893 .. -.................. 245.00 ........... _ 892.00 ....................... . 
Oregon, including support and civiliza· 
tion, 1893........ .. ........................ 70.00 -·········· · 280.69 59.51 _ ....... 112.70 
Utah, employes, 1893. .......••....•........ 108.00 ....•..... . . 2,163.43 120.05 -······· 271.63 
Washington, including employes, sup• 
port and civilization, 1893 .... .. _ .••. ···- ..... .... .. .... ...... 1,073.02 1,304.85 . .•. •... 285. 00 
Wyoming, 1893 .......... ...•••••••••••• •••. 90. 00 ...••. .•.... ..... .. .... 36. 00 .... .•.. 31. 75 
Miscellaneous. 
Payofindianpolice,1893 ..•••••••••••••••.......... -··· -··-···· ......... .. -······· -······· ....•... 
~:~ ~g~~1;!!,8±;1:la:u·couris:isil3-:::::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::: ::::::::1:::::::: :::::::: 
~!le~a~~f~~na8iiJ~tciiase·or"inc11ansup: ····-···· ············ ............... -··· ........ ·······-
pl1es , 1893 .........•.........•............ _ ········- ........•... ··········- .....••... .•.. ....•.•... 
i~~~fE~ri~~igr I~df~i!~fs~~~~1.1~~:.~~~~:: ::::: :::: :: :::: :: :::: ::::: ~= :::: :::: :::: :::: :::: :::::::: 
Surveying and allotting Indian reserva• 
tions, 1893 . ...... ... ...... _ .............. .. ········- ....•..........•....................••....••••. 
Advance interest to Chippewas in Minne· · . 
sota, reimbursable ..•••. ·-··--·- .........••...... -· ···-······ ................... -··· . .... .•••••. 
Aiding Indian allotees under act of Feb. · 
8, 1887. Reimbursable . .. ............... . ......•.. -······ ······- · -······· ............•.......•••• 
AllotmE>nts under act of Feb. 8, 1887. Re· 
imbursable __ ········· · ···-·····-······· · .....•••....••........ ...........•.•.... ···-···· ....•.•. 
Commission to negotiate with Cherokees 
and other Indians .........•••.............•...•••. ·········-·· .......................•••....•.•.. 
Commission to negotiate with Chippe-
was, Turtle Mountain band _ . . ................•...........................•....••...•...•••••.. 
Commission to negotiate with Indians in 
1iift~1:if~l'.1::1~·;;;;:: ===: :::: ::=;;;~;:;;:::::::::::::::iii ::::i==: =:::==i 
Fulfilling treaties with Menomonees,logs ...•. . ·-· - . ..... _. .... 27,453.40 .. .........•............ 
Irrigationindianreservations .............••...••.. . ......•............. . .............•...•...•.. 
N otiatingwithindiansforla.nds ·· ···- ..•...........•.......•.................•.•••. ......•... 
Payments to Fond-du-lac Chippewas for 
F1:~i~ li;~ji~~ii•r=;:::;; :::: : ::=: :: : i Iii::::: I: i : \\i: \: ::: : i:: ::: i :::: ::=: I:::==:; 
R lief and civilization of Chippewas in 
Minn sota, reimbursable --··- ........... ·······- · ...... : ..... ·····-····· .....•......•........... 
urveying and allotting for Chippewas 
, in Minnesota r imbursable ...•................•............. -·········- ....••.. . ...•.•..••.•••• 
al and allotm ntof Umatila Reserva-
S~~~ia~fi:l~\~\t~1!ciAgency·j\ioii.i.·.·_·_-.·_- :::=::::: ~::::::::::: :::::::::=: :::=:::: :::===== :::::=:: 
Tnterest on-
Trust funds. 
t~it1~~~!1~/tit'. : '.'.'.: '. ~~~ ~:::'.'.'.'. '.'.~:  ~ ~~~:: ~:~ '. '.~~'. :~~~ '.::'. :'.'. '. '.~~'. '.'.'.~ 
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Iadian Depattment for the fiscal year encling June 30, 1893-Continued. 
OBJECTS -AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROP-RIATIONS HA VE BEEN I 
EXPENDED. . 
Pay of 
Indian 
police, 
scouts, 
and 
equip-
ments. 
Stock 
cattle. 
Survey Ex-
of Indian Pay and penses 
reserva- expenses of. In-
tioLS and of indian g~~ 
allot• inspect- mis-
1¥-ifit:n!~ ors. sion 
ers. 
In 
Pay of Miscel- hands 
farmers. laneous. of 
agents. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollan Dollars JJollars. Dollars. Dollars 
............ ---- ------ ---- --- --- --- - -- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- -- ---- ---- ----
.... ..... ---·-- ------ ---- -- ........ ---- - --------- ---- ---- -- ---- ---- ---- -- ---- ----·-- --
-- ---- ---- -- ---- ---- - ----- --- -- ---- ---- --- - ---- -- ---- ---- -- ---- ---- ---- -- · -
........ -- ---- ---- -- ........ ---- ------ -- ---- -- -- --- - ---- ------ ---- -- ---- ---- ---- ----
---- ............ --------- . --------- ·· ---------- -------- ----------- ---------- --------
-- ---- --- - -- ---- --- - ·· -------- - - ----- ---- - -- - -- - - --- --- --- - - - --- ----- - -- - --- -
-- .. ___ ...... - -- -- · -.. --- ------- ---- ------ ---- ---- ---- -- ---- ---- -- ---- ---- ---- --- -
---- -- ---- . --- -- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- --- . -- -- ---- ---- ---- ----
130,600.00 __________ -------- -- ---------- ----·--- ---------- ---------- --------
----- ---- -------· -- ------ ---- _____ ., ____ ----- --- 67,567.77 ---------- --------
Total 
amount 
expended 
from earh 
appropri-
ation. 
Dolla1·s. 
474. 70 
1, 47\l. 95 
499. 05 
1,306.93 
5,954.18 
11,917.97 
3,927.56 
5,292. 60 
7,303.52 
7,461.96 
13,501.45 
354. 95 
Balance 
unex-
pended. 
Dollars. 
1,025.30 
2,027.05 
500. 95 
2,693.07 
45.82 
4,582.03 
1,072.44 
707. 40 
2,694.48 
538. 04 
2,498.55 
645. 05 
130,600. CO------------
67, 567. 77 2,432.23 
11, 9r7. 18 022. 82 
4, 584. 84 415. 16 
48, 869. 06 1, 130. 94 
275,000.00 --------- -- -
432. 00 568. 00 
·----- ---- --------- - 14,285.07 ---------- ------ -- ---------- ---------- -------- 14,285.07 35,714. 93 
90,000.00 __ -- ---- ----
------ ---- -- ---- ---- ---- __ ---- -- ---- --- - ---- ---- -- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- -- -- ---- ---- 15,000.00 
-- ---- ---- ------ ---- 14,778.79 -- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ------ ---- ---- 14,778.97 25,221.03 
------ ---· ------ ---- --- - . --- - - -- ----. --- ---- ---- ------ -- -- 15,000.00 ---- ---- 15,000.00 __ -- ---- ---- , 
------ ---- ---------- ---------- __________ ________ __________ 6,000.00 ________ 6,000.00 ___________ _ 
-- ---- ---- -- - --- ---- ---- ---- __ ------ ---- ---- ---- -- ---- ---- 1,929. 30 ---- ---- 1,929.30 3,070.70 
====== ==== =======--- ==--=----- _________________ : __________ ______ ___ ________ 10, 561.26 rni;~g~:~~ 
------ ---- ---------- ---- ----- ------ ---- -------- ---------- 1,705.52 ________ 1.705.52 294 . 48 
------ ---- -------- -- ---------- ·--------- -------- ---------- ---------- ----- --- 27,453.40 ------------
-- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- __ -- ---- --- - ---- _ ·-- -- ---- ---- 21,286.27 --- _ ---- 2), ~86. 27 18,713.73 
--- -- -- - - ---- ---- -· -- -- ------ _. ·- ---- ---- -· ---- ---- 11,500.00 ---- ---- 11,500.00 __ -- ---- ----
- ---- - ---------- ----· -- --- ---------- -------- ---------- 2,644.65 ________ 10,295.50 10,151.02 
------ ---- ---------- ---------- -- - ------- -------- ---------- ---------- -------- 1,351.32 ------------
---- ------ ---------- ---------- - --------- -------- ---------- ----------- --------- -------- ---- 25,000.00 
------ ······---- ---------- ---------- ----- --- ---------- --------·· -------- 1,462.42 3,537.58 
92, S50. 28 57,649.72 
50,000.00 
---- ------ ---------- 8,000.00 __________ ···-··-· ---------- ---------- -------- 8,000.00 ------------
---- ------ -·---- -·-- --- - .... ---- -- ---- ---- ---- ---- ---------· -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- _ 10,000.00 
---------- ·······-- · ---------- ---------- -------- ---------- ·- -- ------ --------
1
---- ------ ---------- ---------- ---------- -------- -·-------- ----·-·-· - ---- ----
==-- ------- ---------- ---------- ------- -- ------- - ---------- --·------- ·-------
25,640.00 ---------··· 
1,630.00 ---· ---- ----
19, 820. 00 ------------27,000.00 ___________ _ 
3,280.00 _______ ____ _ 
2,070.00 ---- ···- --- -
950. 00 ---- --------
20 DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Stciternent of the salaries and incidental expenses paid at each agency in the Indian 
paid and the number of 
N< mes of agencies. 
I Number s tate or Terri- di0afnisn-at. Appropriations from which salaries of em-ployes and incidental expenses of agencies 
tory. each have been paid. 
, agency. 
Blackfeet.·----· ______ Montana. -- --- -
Chc:renneandArapa• 01,lahoma ·---. 
boe. 
OoloracloRiver .. __ ._. Arizona .. -·--·· 
Colville··-·----------· Washington ... 
Crow, Crcelr, and South Dakota. 
Lower Brule. 
Crow. _________ -·------ Montana. __ ·-·· 
Devils Lake ---·-···-- North Dakota. 
Flathead·--·-----··-- Montana·-···--
Forest CitY-----······ South Dakota_ 
Fort Belknap--·----· Montana. ___ __ . 
Fort Berthold.- .. ·- ·· North Dakota. 
Fort Hall ____ · -·-·--- · Idaho·---·-···· 
Fort P eck·-··-------· Montana.·--·--
Grande Ronde. · -·---· Oregon_ . ______ .. 
Green Rri.y ___ . ________ Wisconsin ____ _ 
Hoop:i. Valley· -·- -·-· California·-·--
Kiowa-··--·---·------ Oklahoma . ___ _ 
Klamath .. ...••. ______ Oregon -·--··--
La Polnte ·--- -·····-- Wisconsin.-·--
Lemhi -- ···-------·-·- Idaho _________ _ 
MeBCole,·o . ••......••.. 
1 
Now Moxico ... 
1,956 
3,086 
642 
2,550 
2,067 
2,160 
2,928 
1,914 
a2, 417 
1,422 
1,116 
1,320 
2,021 
362 
3,234 
486 
3, 722 
998 
4,943 
614 
603 
Fulftlling treaties with Indians at Blackfeet 
Agency. 
Incidentals in Montana, 1893 ...... __ .......... - .. --·· 
Support of Cheyennes and Arapahoes, em-
employes, 1893. 
Support of Cheyennes and Arapahoes,subsist .. 
· ence and civilization, 1803. 
Fulfilling treatier; with Cheyennes and Arap· 
ahoes. 
Contingencies Indian Department, 1893 ... ____ _ 
Incid entals in Arizona, employes, 1893 .. -·---· 
Incidentals in Arizona, including support 
and civilization. 1893. 
Support of Columbias and Colvilles, 1893_ .. __ _ 
Support of Coour d'Alenes, 1893 ................... -- ... . 
Incidentals in Washington, in cluding em .. 
ployes and support and civilization, 1893. 
Inciclent-als in South Dakota, 1893 .................... --
Support of Sioux of different tribes , ern· 
ployes, 1893. 
Support of Sioux of different tribes, subsis-
t ence and civilizati.on, 1893. 
Contingencies, Indian Department, 1893 .. ____ _ 
Incidentals in Montan a, 1893 ·- ............. - ____ .. -- . 
Support of Crows, employes, 1893 .. .. ---·- ·····-
Fullilling treaties with Crows ..... ...... ·-· ····_ .. __ 
Support of Sioux of Devils Lake, 1893 .... - .. --·· 
Support of Chippewas, Pintle Mountain band 
Incidentals in North Dakota, 1893 .. __ ... ____ .. --· 
Incidentals in Montana, 1893 .. --- .. ------ - ....... -. 
Support of Flathead s ancl other confederated_ 
tribes, 1893. 
Support of Flatheads, Carlos band, 1893 .. ___ .. _ 
Incidentals in South Dakota, 1893. ___________ _ 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
1893. 
Support of Sioux of different tribes·- --·----·-Subsistence and civilization, 1893 ________ ... ___ .. 
Incidentals in Montana, 1893 .... _ .... ______ .. -- .. ----
Fulfilling treaties with Indians at Fort Bel-
knap Agency. 
Incidentals in North Dakota, 1893 _____________ _ 
Fulfilling treaties with Indians at Fort Ber-
thold Agency. 
Support of Indians at Fort Hall Reservation, 
1893. 
Suppo1·t of Bannacks, employes, 1893 .. ___ .. ___ _ 
Fulfilling treaties with F'ort Hall Indians .. __ _ 
Incident.als in Idaho, 1893. ·--- -· .. ----- ____ -· --·-
Incidentals in Montana, 1893 __ ___ ...... ---· .. -·---
Incidentals in Oregon, employes, 1893_ .. --- _._ .. 
Incidentals in Oregon, including support 
and civilization, 1893. 
Contingencies, Indian Department, 1893. ___ ._ 
Incidentals in California, employes, 1893. ____ . 
Incidentals in California, including support 
and civilization. 1893. 
Contingencies, Indian Department, 1893 .. --··-
Support of Apaches, Kiowas, and Coman .. 
ches, employes, 1893. 
Fulfilling treaties with Apaches, Kiowas, 
and Comanches. 
Support of Indians of Klamath Agency, 1893 .. 
Incidentals in Oregon, including support and 
civilization, 1893. 
Buildings at agencies, and r epairs, 1893 .. ·-- --. 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1893. 
Fulfilling treaties with Chippewas, Boise 
Forte band. 
Contingencies, Indian Department, 18113 -··-·· 
Incidentals in Idaho, 1803. ____ .... --·-··········--
Support of Indians of Lemhi Agency, 1893 __ .... 
Supportoflndians in Arizona and New Mex· 
ico, 1803. 
Incidentals in New Mexico, inclucling em· 
ployes, and support and civilization, 1893. 
DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 21 
service during the year ending June 30, 1893 , showing the appropriations from which 
Indians at each agency. 
Incidental expenses. Pay of employes, 
Tctal in- 1--------- Total pay of 
ciclental Tempo- employes. Traveling Office rent, Forage 
expenses of fuel, and and stable 
agents. stationery. expenses. 
$1,499.95 $425. 00 
........... ---- --- . -- ---- ---- ---- -- ---- .... . --
Miscel-
laneous. 
$137. 05 
397.17 ------------ -------····· 
expenses. Regular. rary. 
$1,924.95 
137. 05 
397. 17 
$7,496.63 
5,632.40 
400. 00 
1,846. 19 
$278. 74 
162. 50 
$7,775.37 
5,632.40 
400. 00 
2,008.69 
$218.83 --······ ··-· -- -··········· 84.02 302.85 ------ ------ 56.00 56.00 
-····· ---- ---- -- .... ---- ---- -- ---- -- _ -- - -- ···- .. -··· __ ---- . . .... 2,346.27 ---- .... .... 2, 316.27 
27.75 7.50 349.60 -----------· 384.85 --- - - - ------ ------- ----- -------- - ----
4,843.08 -------- ----
2,024.18 ----- -------
2, 133.63 ------------
4, S,J 3. 08 
2,024.18 
2, 133.63 
349.15 -----·· ·· -···- ------------ 28.45 377.60 ------------ ------------ ---- ----- -- --
---- ---- -- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- _ ---- --- _ ---- 8,244.79 --- _ --~- --- - 8,244. 79 
1,093.45 398.43 -----·------ 1,491.88 9,534.46 373. 50 9,907. 96 
-------------- -------------- ··----·--·--- ------ -- ---- ------------ 1,200.00 ------------ 1,200.00 
160.95 -- --···-·---- - ·----------- 8.50 169.45 ----·- ·--- -- -- ---------- -- - · ----- ----
-- ---- ---- ---- -- ---- ---- --- - ---- ---- ---- --- - --- - ---- 4,775.89 -- ---- -- ---- 4,775.89 
____ ____ __ ____ 400. oo 1,562.10 ======:= ==:: 1,962. ~o 810. oo _____ . __ ____ BIO. oo 
-------------- 600.00 120.00 ---- -------- 720.00 1,783.92 340.00 2,1 23. 92 
-- ----- --- ---- 120.00 116.34 ------------ 236.31± 401. 30 ------------ 401.30 
171.15 -------------- ------------ 54._50 225.65 ------------ ------------ -----· -------
159.85 30.00 ------------ 1137.95 357.80 ------------ ------------ ------- ------1, GOO. 00 
3,570.00 
1,600.00 ---- ---- ----
--- ----------- ----·------- -- ---- ·· ------- ------------ ------- ---- - 3,570.00 -- -- -------· 
43. 30 __ --·· ---· ---- __ --- _ -· -··- 6. 00 49. 30 __ ---- __ --- _ •·- --·- -- ----
- - ---- --·- ---- __ ---- --·- ··-· -- ---- -- ---- __ ---- -- ---- -- ---- -- --- · _2, 008. 00 -- ---- -- ---· 
630. 76 __ ______ ,. __ _ 
-------------- -------------- --- --- ---- - 99. 20 
90. 00 194. 30 -- -- -- -- _ --· 
81. 80 -------------- ------------
---- ---- -- ---· 495. 50 2,077.84 
13. 00 
11. 00 
630. 76 
99. 20 
284. 30 
94. 80 
2, 58-l-. 34 
770. 00 500. 00. __ -- -- -- ---- 1, 270. 00 
975. 81 
7,659.52 
5,626.44 
263. 11 
269. 58 
515.10 
1,174.50 -----·------
2,008.00 
1,238. !)2 
7, 929. 10 
6,141. 54 
1, 174.50 
- -- ---- ---- __ ____ ____ ____ _ _ ____ __ ____ _ _ ____ __ ____ _ _ ____ _ ____ 3,784.20 .. ____ . _ ___ _ 3,784. '.;O 
---- --- ------- 25.00 750.00 __ ____ ______ 775.00 ____________ · 1,106.00 1,106. CO 
42. 15 __ ____ ____ ____ __ ____ __ __ _ _ 54. ln 96. 30 _______________________ .. ___ ________ _ 
187.01 ·------------- - ------ ---- - 222.42 {09.43 ------ -- -- -- ----- ------ ------ - ------
---- ---· -- ---- ---- ---- __ ---- __ ---- ___ --- ---- --- _ ---- ---- _ -- _ ---- 2,155.60 -- ---- .. _ -- _ 2,155. co 
----- -- ------- 155.50 340.60 27.50 523.60 -----------· ---·-------- -- - --- -------
87.35 ------------- - 124.50 31.55 243.40 ---- -------- 51.50 51.50 
85. 10 - - ---- --45."oo- -- ----28."oo- -- ---- ii."20- ·-- --iii9.-so· __ -~~~~~ ~~~- ======== :=: ~ ____ -~~ ~~~~~ 
84.00 -------------- ------------ 16. 00 100.00 ------------ ----"------- ------· ------
...... - -- --- - ---- - -- - -- ---- -- ---- .... ---- ---- - --- ---- __ ---- _ .. _ --- 6,300.00 ---- ---- --- _ 6,300.00 
1,964.00 1,271.46 ------------ 3,235.46 3,255.47 1,405. 25 4,060.72 
8. 30 75. 00 ------ ------ - - ----ifa; ------96."55- _ --~·-~~~--~~- ======== ==== _ -- __ ~·-~~~~~~ 
538. 33 -· ---- ------ -- -- -- -- ----
=--------· __ __ -·io. oo _______________________ _ 
767. 38 87. 00 396. 68 74. 12 
93. 00 -· -· -- -- -· ---- _ ----. _ ---- 102. 25 
··------------ 125. 00 215. 00 ---------- --
-------------- 100.00 615.00 ---- --------
38. 90 •••••• ---- •••• •• •••• •••••• 5. 00 
538. 33 -- ---- ______ . _ ---- -- --- _ 
10.00 
1,325.18 
195. 25 
340. 00 
715. 00 
43. 90 
2,318. 93 __ ---- __ ----
700. 00 -- --- -------
190. 00 
2,729.89 -- --- - ___ ---
4, 434 . 36 ------------
2,318.93 
700. 00 
190. 0 0 
2,729.89 
4,434.36 
22 DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Staternent of the salaries and inc,idental expenses paid at each agency in 
Number 
of In- Appropriations from which salaries of em-
state or Terri- dians at ployes and incidental expenses of agencies Names of agencies. 
tory. each have been paid, 
Mission and Tule California ..... 
River, 
Navajo ___ _______ ____ . New Mexico ... 
Neah Bay ____________ Washington. __ 
Nevada ___ ___________ Nevada ___ _____ 
New York ___________ New York _____ 
Nez Perces __________ Idaho ______ --- . 
Om1ha and Winne- Nebraska ______ 
bago. 
Osage ____ __ ·------ ---- Oklahoma _____ 
Pima _____ __________ __ Arizona ___ _____ 
Pine Ridge ___ ________ South Dakota . 
Ponca, Pawnee,Otoe, Oklahoma ____ _ 
and Oakland, 
Pottawatomie and Kansas _______ _ 
Gr at Nemaha. 
Pueblo and Jicarilla. New Mexico. __ 
Puyallup (consol 'd) _ Washington __ _ 
uapa.w -------------- Indian Terri-
tory. 
Round Vall y ____ ____ California. ____ _ 
Ro. bud ------ ---- ____ South Dakota_ 
an Carlos ___ _________ Arizona. _______ _ 
outhern Ute ________ Colorado ______ _ 
agency. 
3,982 
18,514 
433 
1,053 
5, 1se 
1, 809 
2,388 
1,818 
4,&77 
6,220 
1, 749 
1,102 
9, 379 
1,861 
1,356 
546 
4,276 
1,002 
Buildings at agencies, and repairs. 1893 ______ _ 
Support of Mission Indians, 1893 _____________ _ 
Incidental.sin California, employes, 1893 ____ _ 
Incidentals in California, including support 
and civilization, 1893. Support of Navajoes, 1893 _____ _______________ _ 
Support of Moquis, 1893. _____ ____ _________ ___ _ 
Incidentals in New Mexico, including em-
ployes and support and civilization, 1893. Support of Makahs, 1893 ______________________ _ 
Incidentals in Washington, including em-
ployes, and support and civilization, 1893. 
Incidentals in Nevada, employes , 1893 _______ _ 
Incidentals in Nevada, incmding support 
and civilization, 1893. 
Buildings at agencies, and repairs, 1893 _____ _ 
Contingencies, Indian Department, 1893 _____ _ Incidentals in Idaho, 1893 _____________________ _ 
Support of Nez Perces, 1893 ___________________ _ 
Support of Nez Perces in Idaho, 1893 _________ _ 
Contingencies, Indian Department, 1893 ______ _ 
Fulfilling treaties with Winnebagoes ________ _ 
Fulfilling treaties with Kansas __ ______ ______ _ 
Support of Kansas Indians, 1893 ______________ _ 
Contingencies, Indian Department, 1893 _____ _ 
Incidentals in Arizona, employes·, 1893 _______ _ 
Incidentals in Arizona, 1ncludingsupport and 
civilization, 1893. 
Incidentals in South Dakota, 1893 ____________ _ 
Support of Sioux of different tribes, bene-
ficial objects, 1893. 
Support of Sioux of different tribes, em-
ployes, 1893. 
Support of Sioux of different tribes, subsist-
ence and civilization, 1893. 
Support of Poncas, 1893 ------------·· _________ _ 
Contingencies, Indian Department, 1893 ______ _ 
Fulfilling treaties with Poncas _______________ _ 
Support of Pawnees, employes, 1893 _________ _ 
Support of Tonka.was, 1893 _____________ ______ _ 
Fulfilling treaties with Otoes and Missourias_ 
Contingencies, Indian Department, 1893 ______ _ 
Fulfilling treaties wlth Pottawatomies, em-
ployes. 
Fulfilling treaties with Kickapoos ___ ________ _ 
Buildings at agencies and repairs, 1893 ______ _ 
Support of Indians in Arizona and New Mex-
ico, 1893. 
Incidentals in New Mexico, including em-
ployes and support and civilization, 1893. 
Support of Quinaielts and Quillehutes, 1893 __ Support of S 'Klallams, 1893 ____ _______________ _ 
Incidentals in WaRhington, including em-
ployes and support and civilization, 1893. 
Support of Quapaws. employes, 1893 ______ ___ _ 
Support of Modocs, Indian Territory. 1893 ___ _ 
Contingencies, Indian Department, 1893 _____ _ 
Fulfilling treaties with Senecas, employes _ .. 
Fulfilling treaties with Eastern Shawnees, 
employ es. 
Incidentals in California, employes, 1893 __ ___ _ 
Incidentals in California, including support 
and civilization, 1893. 
Supnort of Sioux, of different tribes, em-
ployes, 1893. 
Incidentals, in South Dakota, 1893 ___________ _ 
Support of Sioux, of different tribes, sub-
sistence and civilization, 1893. 
Support of Indians in Arizona. and New 
Mexico, 1893. 
Incidentals, in Arizona, including support 
and civilization, 1893. Incidentals in Colorado, 1893 __________________ _ 
Support or confederated bands or Utes, em-
ployes, 189:l. 
Support of confederated bands of Utes bene-
Ocial objects, 1893. 
DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 23 
the Indian se1-vice during the yea1· ending June 30, 1893, etc.-Continued~ 
Incidental expenses. Pay of employes. 
,-----i--- - -~--------1 Total in· i---------1Totalpayot 
Traveling Office rent, Forage Miscel· cidental Tempo· employes. 
expenses of fuel, and and-stable laneous.j expenses. Regular. rary. 
agents. stationery. expenses. 
$315. 00 1¥315.00 
•••••••••••••· 10.50 $1l9.fi0 · - ---······· 80.00 ··-·-··--··· $40.60 !40.60 
··········---· -·········-··· ···---·-·-·· ·---·-··---· ·--·-······- $1,425.00 ·-·-····---- 1,425.00 
IU13.95 12.00 188. 52 81704.80 1,319.27 ··-··-··---- ···------·-- ------ ··-----
-·------------ ··-·····------ 553.20 --------·--- 553.20 2,273.37 --------···· 2,273.37 
·--···-------- -----··------- ---···------ --·---- ----- --·--------- 450.00 ---··------- 450.00 
167. 25 _ ----- ·-·- ·-·- 15. 00 70. 20 252. 45 -- ---· ·- _ -- - •• ··-- ·- •••..• ---- - -- ·---
·· •••· ···- ·• ·· -·········· · -- ·-·-·--··-·- ···---······ ·· · •- -· · .. -·- 1,280.00 ······- ····· 1,280.00 
20.75 ----·········· -···········- 12.00 32.75 ••••·•· ··••· -··········· -· ···· ······-
•••• .. 91. 00 360. 75 689. 95 132. 14 1,273.84 
5,954.18 ......•••••• 5,954.18 
••··•·····•··· 40.00 -----······· ········- ··· 
162.79 20.40 -··········· 34.57 
61.50 ·············- ·······-···- 6: 00 
···--·-- --·-·· 240.00 347.53 ---·--···-·-
61.35 --············ ··-········· 39.24 
40. 00 -····· ··-··· ..•....••••. ·····-. -·-··· 
217. 76 600. 00 98. 5tl 698. 50 
67. 50 ··-········· ••.••• •••·•· -·-··· . - · .... 
587. 53 
100.59 
3, 863. 35 . . . . . . . . . . . . 3, 863. 35 
1,006.45 12. 00 1,018.45 
1,200.00 ]86. 00 ], 386. 00 
·······-······ 250.00 ··-···- · ···- -· ·········· 250.00 2,697.79 99.00 2,796.79 
··- ·· ·-· -·-······• , •·- 80.00 -····· ······ 80.00 600.00 ········---· 600.00 
······--···· · - ---··········- ······ · -···- · ··········- -···· ·-- ···· 450.00 •••••••..... 450.00 
1)9,75 -·--····-····- ···········- 3.00 122. 75 -· · ··-······ -·····-····- ·····•·· -···· 
.• ···- -··· -·- ___ .... ·--- ·· -· -··- ..•. __ ·- -··· .... ···- ··-· -· · · ···- 3,785.59 ...••••. ··-· 3,785.59 
241.40 30.00 69. 00 9.50 349.90 ···-····· · ·- ······-····· -·-•··· ···--· 
-···-···-····· ·•··•·••·· •·•· -····-···· · · 125.70 125.70 -··········- ····-······· -······ ..... . 
· ···-····· ···· ·········-···· -········ · ·- .•••••.••••• -····-·····- -··········· ]50.00 150. 00 
1,558.10 2,446.45 
--------------
4,004.55 
328. 00 265. 0o 
-- ------ ----
593. 00 
85.45 60.00 113. 08 156. 80 415. 33 
928. 00 3:!9. 75 
--------- ---
1,257.75 
25. 00 . . . . • . . . • • . . 25. 00 
····-···-·····- 28.00 200. 00 -··· •... -··· 228. 00 
2,666.24 .....••....... 81. 00 2. 75 349. 99 
.493. 25- -·-········· •••••••••••. ··-··493.25. 
69. 70 . ~68. 38 -··· :::: ===~ 538. 08 
421. 80 
38.35 
34.12 
20.00 
8. 00 
110.00 
10.00 
20. 00 
86. 99 46.35 589. 26 
20.00 
8. 00 
386.15 
10.00 
20.00 
5,307.49 405. 17 5,712.66 
6,075.68 3,340.40 9. 416. 08 
11,291.30 
-- ---- ------
3,291.30 
480. 00 
------------
480. 00 
3, 385.-54- -= ·· -·=· ===- 3,385.54 720. 00 105. 00 825. 00 
4,040.29 -··· ··-· .... 4, 040.29 
1,200.00 1,200.00 
660. 00 23. 75 683. 75 
225. 00 3-1.50 259. 50 
s, 199. 28 . .•. •... •••• 3, 199.28 
900. 00 
1,612.00 
1,012.00 
2,497.90 
350. 00 
1,000.00 
2,000.00 
400. 00 
400. 00 
335. 00 1,235.00 
1,612.00 
1,012.00 
2,497.90 
350. 00 
1,000.00 
. 2,000.00 
400. 00 
400. 00 
-········i2:15 -············- ···········- ••..••••.•.. •••••••••... 3,640.60 ·····-··-··· 3,640. 60 
32.53 -··········· 14.20 59.48 -·······-··· ··------···· -····-· ·····-
------- ............................. ------------ ------------ -----------~ 2,900.00 -------·---- 2,900.00 
160.02 --·······-···- ··-·······-- 291.35 
-·--------···· 1,845.39 1,659.91 
451.37 
3,505.30 5,851. 05 138. 50 5, 989, 55 
1,200.85 
19.25 
881.00 ········-··· 2,081.85 7,644.80 ···········- 7,644.80 
223.85 ·············-
(57.97 
50.00 
31.30 
45.45 
541. 91 •••••••••••• 
50.55 
319.30 
3,716.60 -········•·· 3,716.60 
999. 88 •••••• -- ••••••••••••••••••••••••••••• 
24 DISBURSEMENTS · FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency in 
Number 
Names of agencies. 
St.ate or Terri- doiafnisna-t Appropriations from which salaries of em-
ployes and incidental expenses of agencies 
tory. each have been paid. 
Sisseton ______________ South Dakota_ 
Standing Rock _______ North Dakota 
Sac and Fox __________ Oklahoma---- -
Sac and Fox __________ Iowa __________ _ 
Santee __ ______________ Nebraska ____ _ _ 
Siletz _____ .... ________ Oregon ________ _ 
I 
ho. hone ___ __________ Wyoming _____ _ 
Tongue River ________ Montana ______ _ 
Tulalip _______________ Washington __ _ 
Umatilla _____________ Oregon ____ ___ _ 
Union.________________ Indian Terri-
tory. 
Uintah and Ouray __ _ Utah __________ _ 
White Earth _________ Minnesota ___ _ _ 
West rn Shoshone __ Nevada ________ 
Warm Springs . ______ Oregon _________ 
Yakama ______________ Washington . . 
Yankton ________ ____ __ South Dakota_ 
agency. 
1,851 
3,838 
537 
389 
1,475 
530 
1,724 
1,249 
1,437 
1,114 
a 69, 056 
1,877 
5,073 
628 
a919 
a2, 700 
1,730 
Incidentals in South Dakota, 1893. ---- ---- ----
Incidentals in North Dakota, 1893 ____________ _ 
Support of Sioux of different tribes, em-
ployes. 1893. 
Support· of . Sioux of different tribes, subsis-
tence and civilization, 1893. 
'3upport of Sioux of different tribes, benefi-
cial objects. 1893. 
Support of Kickapoos, 1893 ______________ . _ -- --
Contingencies, Indian Department, 1893 _____ _ 
Fulfilling treaties with Sac and Fox of the 
Mississippi, interest. 
Buildings at agencies and repairs, 1893 ______ _ 
Contingencies, Indian Department, 1893 _____ _ 
Support of Sioux .of different tribes, em-
ployes, 1893. Support of Poncas, 1893 _______________________ _ 
Contingencies, Indian Department, 1893 _____ _ 
Support of Sioux of different tribes, subsist-
ence and civilization, 1893. 
Incidentals in Oregon, employes, 18!)3 ______ __ _ 
Incidentals in Oregon, including support ana 
civilizrbtion, 18!l3. 
Incidentals in Wyoming, 1893 ______________ ---· 
Support of Northern Cheyennes and Arapa-
hoes, subsistence and civilization, 1893. 
Support of Shoshones, employes, 1893 ________ _ 
Support of Northern Cheyennes and Arapa-
hoes, employes, 1893. 
Support of Northern Cheyennes and Arapa-
hoes, employes, 1893. 
Incidentals in Montana, 1893 _______________ ----
Support of D'Wamish and other iLllied tribes, 
1893. 
Incidentals in Washington, including em-
ploye · and support and civilization, 1893. 
Support of Wallawalla, Cayuse, and Uma-
tilla tribes, 1893. 
Incidentals in Oregon, including support and 
civilization, 1893. 
Buildings at agencies and repairs, 1893 ______ _ 
Contingencies, Indian Department, 1893. _____ _ 
Support of confederated bands of Utes, em-
ployes, 1893. 
Incidentals in Utah, including employes and 
support and civilization, 1893. 
Support or Chippewas, Reel Lake, and Pem-
bina, 1893. 
Contingencies, Indian Department, 1893 _____ _ 
Support of Chippewas of White Earth Reser-
va t.ion, 1893. 
Fulfilling treaties with Chippewas, Pillagers 
and Lake Winnebagoshish bands, Utility. 
Relief and civilization of Chippewas in Min-
n esota-r eimbursable. 
Incidentals in Nevada, including support 
and civilization, 1893. 
Support of Shoshones in Nevada, 1893 _______ _ 
Support of confederated tribes and bands in 
middle Oregon, 1893, 
Incidentals in Oregon, including support and 
civilization, 1893. 
Support of Yakamas and other Indians, 1893 . . 
Incidentals in Washington, including em-
ployes and support and civilization, 1893. 
Support of Sioux Yankton tribe, 1893. ________ _ 
Incidentals in South Dakota, 1893 _____________ _ 
Fulfilling treaties wth Sioux Yankton tribe __ 
a Taken from last year. 
DISBURSEMENTS FOR INDIAN DEPARTMENT. 
the Inc7an service during the year enc1,ing June 30, 1893, etc.-Continued. 
Incidental expenses. Pay of employes. 
25 
Total pay of 
Traveling Office rent, anFdo1s-atagbele Miscel-
expenses of fuel , and . laneous. 
Total in-
cidental 
expenses. Regular. 
Tempo- employes. 
agents. statione1·y. expenses. 
$13. 50 
94. 00 $30. 75 
$13. 50 
124. 75 
$3,581.12 $1,098.38 ---- ---- ---- 5,579.50 
93. 75 93. 95 
--------- - -- - -
rary. 
-- ---- -- -- -;; -
$3,900.00 
2,007.68 $1, 104. 10 
$3,000. co 
3,111.78 
242. 75 -- ---- ---- ---- -- ---- -- ---- 45. 75 288. 50 
1,700.00 -- ---- -- ----
l, 450. 00 ---- - ------· 
2, 150. 00 23. 40 
1,700.00 
1,450. C,O 
2,173.40 
------ -- -- ---- -- ---- ---- --- . ---- --- _ ---- 778. 70 778. 70 
100.00 -----------· ------------ ------- ------
72.75 ------------ 18.00 18.00 100.00 -- ----------- ---- -- ·-----Gl.50 ______ ______ 11.25 
-- ---- ---- -- -- . - ---- ---- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- ------ 2,377.88 -- ---- -- -- -- 2,377. 88 
-------------- -------------- ________________________ ------------ 504.61 179.98 uS!.50 
280.60 -------------- ------------ 9.25 289.85 ------------ -- --------- - ------- ------
-------------- 2,311.15 683.65 60.00 3,054.80 3,706.35 ------------ 3,706.3-5 
12. 41 ----- -11::i: oo· :: :::: :: :::: -- ---· aG.-45- -- ---i6i."si3- __ -~~~~~~~~- 245. 00 70.00 2,245.00 70. 00 
36. 00 -- -- - - ---- ---- -- ---- -- ---- 31. 75 
-- ---- ---- ---- 125. 00 303. 09 -- ---- -- ----
114. 50 -------------- ----- -- -----
-------------- -------------- 57.25 
213. 60 
25.80 
296. 55 
120. 05 
52. 50 
37.50 
160. 00 
400. 00 
34. 00 
100. 00 
90. 00 
1,278.00 
19.50 
75.05 
4. 50 
35.30 
271. 63 
67.75 ------------ 90.00 90.00 
428. 09 _. ---- -- ---- -- ---- -- ---- .. ---- - -- ----
3,310.03 
3,515.97 
3,316.40 
3,310.03 
3,515.97 
3,316. 40 
134. 00 ------ ------ -· ---------- ------ -------
4::: :: ___ 1,890.80_1 ____________ - ---- 1, 890.80 
37. 50 
mo. 30 
400. 00 
365. 85 
1,769.68 
3,694.45 ------------
2,100.00 21.75 
7,921.15 
------------
3,374.55 108. 00 
3,259.57 
·----- -- ----
3,594.45 
2,121.75 
7,921.15 
3,482.55 
3,259.57 
409.46 -------------- ------------ . 75 410.21 ------------ -----------· ------ -------
----------· -------------- --- ------ --- ------------ ---- --- ----- 3,870.00 ------------ 3,870.00 
---------- -- -------------- ------ ----- ------------ ------------ 1,200. 00 ------------
200. 50 
585. 00 
322. 00 30.75 
-------------- 105. 00 150. 00 ------------
--- --- ---- ---- 80. 00 39. 51 ---- ---- ----
13. 00 -------------- ------------ 33.00 
-------------- --
585. 00 
553. 25 
355. 00 
119. 51 
46. 00 
180.95 -------------- ------------ 35.00 115. 95 
-----··169."55- :::::::::::::: ------~~~~~- ----··s4."oo· 
-------------- 40.00 ------------ ------------
H.Ex.36-3 
133. 50 
4,683.37 130. 00 
4,331.11 ------------
32.50 
1,200.00 
133. 50 
4,813.37 
4,331.11 
32. 50 
